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En la presente investigación se estudia la relación que existe entre las Tecnologías de 
Información y Comunicación con el rendimiento académico de los cadetes de 2do año de 
la EMCH “CFB” 2014. La muestra estuvo constituida por 132 sujetos, el muestreo 
empleado es de tipo probabilístico, estratificado. Los resultados fueron analizados en el 
nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias, porcentajes y en el nivel 
inferencial, en donde se ha hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal se ha 
utilizado el coeficiente de correlación de Spearman, dado que los datos no presentan 
distribución normal.  Los resultados indican que las tecnologías de la información y 
comunicación y el rendimiento académico se expresan predominantemente en un nivel 
medio. Asimismo, se demuestra que existe relación entre las tecnologías de la información 
y el rendimiento académico.  
 
 









In the present research the relat ionsh ip between Information and 
Communica t ion Techno logies is studied with the academic performance of 
the 2nd year cadets of the EMCH "CFB" 2014. The sample consis ted of 132 
subjects , the sample employed is probabilist ic, lamina ted . The results were 
analyzed in the descrip t ive leve l, where frequenc ies and percentages have 
been used and in the infe rentia l leve l, where nonparametr ic statis t ic s have 
been used and as such the Spearman correlat ion coeffic ient has been used, 
since the Data do not present normal distr ibution.  The results indica te that 
info rmation and communica t ion techno logies and academic performance 
are predominantly expressed at a medium level. It also shows that there is 
a relat ionship between information techno logy and academic performance.  
 






En la presente investigación nos proponemos describir la importancia de las 
tecnologías de la información y comunicación como herramienta de trabajo en el ámbito 
educativo y la relación que existe con el rendimiento académico, toda vez que cuando se 
empleas tecnologías informáticas las clases se hacen más dinámicas y el alumno tiene la 
oportunidad de involucrase en su aprendizaje y lograr mejores resultados académicos. 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga 
sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el problema de 
investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se expresa la 
importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones de la 
investigación. 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose 
referencia al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, 
como son las teorías acerca de la tecnología de la información y comunicación y el 
rendimiento académico. 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y 
diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el 




En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 
descriptivo e inferencial.   
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra; en las 
recomendaciones se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los 








Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Introducción 
La presente investigación se sustenta en el bajo rendimiento académico 
observado en los sujetos de la muestra de estudio, aspecto que consideramos está 
relacionado con el escaso empleo de las tecnologías informáticas por parte de 
docentes y alumnos, dado que según se demuestra en la presente investigación su 
inclusión en el ámbito pedagógico permite mejorar los resultados académicos.  
Es así que se busca conocer las características de las tecnologías informáticas y 
su forma de empleo en el quehacer pedagógico para que de esta experiencia se 
puedan enriquecer la práctica pedagógica de docentes y estudiantes para que se 
puedan lograr mejores resultados académicos. 
De esta manera se busca conocer las características de las tecnologías 
informáticas en los sujetos de la muestra del presente estudio y establecer el grado de 
correlación que existe entre las tecnologías de la información y comunicación y el 
rendimiento académico. 
1.2. Determinación del problema 
En apenas en pocos años las Tecnologías de la Información y Comunicación han 




las posibilidades causas de realizar actividades a distancia, lo que ha producido un salto 
cualitativo muy importante: de lo que era simplemente capacidad de procesar información 
se ha pasado a la posibilidad de comunicación, interacción y procesamiento de la 
información en red (CALLEJO Y GONZALES, (2004). 
Es así, que las Tecnologías de Información y Comunicación a nivel mundial se han 
convertido en una herramienta de gran versatilidad, que han revolucionado a la sociedad 
de forma general, transformando el tiempo y el espacio. 
A través de estas tecnologías se acortan distancias al disponer de medios para la 
comunicación y el intercambio de ideas entre personas que no se encuentren cercanas que 
facilitan la búsqueda de información, así como la comprensión de la misma, que 
contribuyen con el desarrollo educativo permitiendo el acceso a innumerables fuentes de 
información integral; por lo cual, el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación constituye un medio para el desarrollo de las naciones. 
Según CARBAJAL (2008), el uso de Internet es efectiva pedagógicamente para 
facilitar nuevas formas de trabajo grupal mecanismo de información más veloces y 
simultáneos que superan los obstáculos de tiempo, espacios y permite utilizar más y 
mejores recursos tales; como base de datos, bibliotecas digitales, multimedia, revistas 
electrónicas, tutoriales, entre otros, resultados que contrastan con nuestra investigación, 
pues la mayoría de los estudiantes presentan un nivel alto de uso de internet.  
En los resultados de AVILA (2008) indicarían que la incorporación de actividades 
virtuales  a los alumnos ayudaría a comprometerse en su propio aprendizaje, además de 
tener una continuidad en el estudio de la materia que les permitiría rendir la asignatura  en 
los primeros turnos de examen correspondiente del año lectivo, obteniendo un buen 




alumnos que utilizan el internet para la realización de sus trabajos presentan un nivel alto 
de rendimiento académico.  
Según el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (2010-
2020) en el Sector Educación, las Tecnologías de Información y Comunicación “son el 
conjunto de herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 
medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
información como: voz, datos, textos, videos e imagines”. 
Por D.S. N° 016-2007-ED el Proyecto Huascarán (en adelante P.H.) se fusionó a la 
Dirección General de Tecnologías Educativas del MINEDU el año 2007. Actualmente la 
Dirección General de Tecnologías Educativas del MINEDU es la responsable de integrar 
las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso educativo, en concordancia 
con estándares internacionales y las políticas educativas y pedagógicas.  
Por lo tanto la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”  Alma 
Mater del Ejército del Perú, es la institución de educación superior, encargada de entrenar 
y preparar a los futuros oficiales del Ejército del Perú, sus egresados se integran en calidad 
de Oficiales del ejército con el grado de Sub teniente o Alférez. 
En tal sentido, las Tecnologías de Información y Comunicación, facilitan el proceso 
de desarrollo y rendimiento académico, debido a que, por medio de la utilización de 
software, videos, documentales, animaciones, entre otros, pueden representarse los 
procesos que son estudiados por esta ciencia, facilitando su comprensión. 
Por consiguiente, la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 
cuenta con cuatro (04) aulas de computación informática, con treinta (30) computadoras 




(120) computadoras (Internet) el uso de estas Tecnologías de Información y Comunicación 
son frecuentes por los mismos cadetes los mismos que contribuyen a la consolidación del 
aprendizaje significativo, desarrollando con estas tecnologías actividades computarizadas 
que pueden desarrollarse, de acuerdo a la creatividad con la cual estas herramientas sean 
aplicadas por los cadetes de segundo año de la Escuela Militar Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”. Los resultados que proporciona el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, como herramienta para el aprendizaje pueden encontrarse 
relacionados con la capacidad creativa del cadete o bien por las limitaciones que estas 
herramientas presenten. 
De lo expuesto anteriormente, surge la siguiente investigación que tiene por objeto 
determinar la relación del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
rendimiento académico de los cadetes de segundo año de la Escuela Militar Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”, para consolidar el logro del aprendizaje significativo, la 
investigación fue en la modalidad de proyecto con diseño de campo que se llevó a cabo en 
la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”  
1.3. Formulación del problema  
1.3.1. Problema general 
PG  ¿Cómo se relaciona las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
rendimiento académico de los Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” - 2014? 
1.3.2. Problemas específicos 
PE 1 ¿De qué manera se relaciona las Tecnologías de Información y Comunicación, 




académico en los Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi” - 2014? 
PE 2  ¿De qué manera se relaciona las Tecnologías de Información y Comunicación, 
en su dimensión fuente de información con el rendimiento académico en los 
Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”-2014? 
PE 3  ¿De qué manera se relaciona las Tecnologías de Información y Comunicación, 
en su dimensión el contenido educativo con el rendimiento académico en los 
Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”-2014? 
1.4. Objetivos: General y específicos  
1.4.1.  Objetivo general 
OG  Determinar la relación que existe entre las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el rendimiento académico de los Cadetes de Segundo año de 
la Escuela Militar Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi-2014 
1.4.2. Objetivos específicos 
OE 1 Determinar la relación que existe entre las Tecnologías de Información y 
Comunicación en su dimensión canal de comunicación interactiva en el 
rendimiento académico de los Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”-2014.   
OE 2 Determinar la relación que existe entre las Tecnologías de Información y 




académico de los Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”-2014. 
OE 3 Determinar la relación que existe entre las Tecnologías de Información y 
Comunicación en su dimensión el contenido educativo con el rendimiento 
académico de los Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”-2014. 
1.5.  Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación se origina con la necesidad de determinar en qué 
medida las Tecnologías de Información y Comunicación se relaciona con el rendimiento 
académico en los Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”-2014. 
Para ello existen múltiples factores que pueden afectar el rendimiento académico en 
los cadetes de segundo año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”, algunos de estos son complejos de analizar y resolver, entre los que podemos 
destacar la motivación personal, entorno social, recursos económicos, apoyo familiar, 
alimentación y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 
De la misma manera es importante destacar que el uso de las tecnologías en la 
educación, cumple un papel muy importante y que es difícil medir de la manera que se 
relaciona con el rendimiento académico de los Cadetes de Segundo año, pero si es de gran 
importancia en la forma de entregar y recibir los conocimientos científicos. 
De manera muy importante las Tecnologías de Información y Comunicación en los 




relacionar en la medida que esté disponible, que haya acceso a internet y en la medida o 
grado de interactividad con cada uno de los recursos informáticos disponibles. 
 En virtud a esta relación e innovación tecnológica de los tiempos modernos, se hace 
necesario en nuestro Institución Castrense Superior del Ejército; realizar un estudio que 
permita conocer, de qué forma se está utilizando los diferentes recursos de Tecnologías 
de Información y Comunicación y sus aplicaciones y cuál ha sido su relación en el 
rendimiento académico de los Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”-2014. 
Con el presente estudio se pretende conocer la realidad de nuestro Institución 
Castrense en relación del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de los 
Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”-
2014, en el desarrollo de las diferentes actividades pedagógicas y/o asignaturas y de esta 
manera poder realizar y proyectar la mejoría de cada uno de las estrategias y metodologías 
que permitan contribuir en cada una de las competencias que los cadetes requieren en las 
diferentes asignaturas y de esta forma elevar el rendimiento académico y por ende entregar 
una educación de calidad al servicio de la Institución que es el Ejercito del Perú. 
1.6. Limitaciones de la investigación 
Como es de conocimiento, en el transcurso del desarrollo del trabajo de 
investigación, se podrán presentarse diversas limitaciones que a continuación se detalla: 
 La falta de bibliografías por ser un trabajo recientemente a realizarse en la Escuela 
Militar Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. 
 El tiempo disponible de los cadetes de segundo año, por cumplimiento de 




 Falta de coordinación con los docentes relacionados a informática 
 La inasistencia de los cadetes de segundo año por motivos de salud - visita médica al 
Hospital Militar Central. 
 Falta de asistencia a las aulas de computación de parte de los cadetes de segundo 
año, por motivos de formaciones en las diferentes listas de diana, extraordinaria, 
retreta, servicio de cuartel y otros. 
1.7.   Resumen 
 En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: Determinar la relación 
que existe entre las Tecnologías de Información y Comunicación con el rendimiento 
académico de los cadetes de 2do año de la EMCH “CFB” 2014?. La importancia de la 
investigación radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual 
nos permitió conocer el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, 
asimismo comprender con objetividad la influencia o relación que se ejerce entre las 
tecnologías de la información y el rendimiento académico en la muestra objeto de estudio. 
En cuanto a su trascendencia a nivel social va a beneficiar a nuestra población y de 
igual manera permitirá tomar conciencia del rol que tiene las tecnologías de la información 
y comunicación como estrategia de mejora en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Asimismo, se evidencia su carácter práctico, ya que pretende propiciar el desarrollo de 
estrategias de trabajo académico basados en la aplicación de las tecnologías informáticas.  
Las limitaciones que hemos tenido han sido superadas, tanto a nivel teórico, y 
práctico, ya que se contó con el apoyo del asesor, quien mediante sus observaciones y 







Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Introducción 
 Los antecedentes revisados durante la presente investigación permiten remarcar la 
importancia de las tecnologías informáticas como una herramienta de trabajo pedagógica 
en la mejora del rendimiento académico en los sujetos de la muestra de estudio. 
Este aspecto permite comprender que las tecnologías informáticas constituyen 
herramientas auxiliares del proceso de enseñanza aprendizaje, que favorecen el aprendizaje 
de los estudiantes, los cuales se sienten más involucrados lo cual permite mejorar los 
niveles de aprendizaje, aspecto que es revisado a nivel de las investigaciones presentadas y 
constituyen un marco referencial para el trabajo realizado. 
El desarrollo teórico de la investigación está basado en definir adecuadamente las 
variables de estudio, tecnologías de la información y comunicación y el rendimiento 
académico, las cuales están desagregadas en sus dimensiones correspondientes. Finalmente 
definíamos las características de las variables estudiadas, así como sus implicancias en el 
ámbito educativo. 
Finalmente encontramos la definición de los términos básicos, donde encontramos el 






2.2. Antecedentes del estudio 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las 
bibliotecas especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
2.2.1. Antecedentes internacionales 
Acosta (2010), en su investigación titulada “Recurso Educativo para la 
disminución de la brecha tecnológica en el cuerpo de Policía del Estado Carabobo, 
en la Universidad José Antonio Páez de Venezuela, fundamenta su estudio en la 
promoción del aprovechamiento y buen uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en beneficio de la comunidad, proporcionando un conjunto de 
estrategias para la mejora del desempeño del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo. 
Se plantea como objetivo principal Diseñar un software educativo que permita a los 
funcionarios del Cuerpo Policial del Estado Carabobo tener un mejor desempeño 
utilizando de forma eficaz el computador y las TIC. Se enmarca en un trabajo de 
carácter proyectivo basado en una investigación de campo. Como población se 
considera la intervención de 20 funcionarios. Se emplea el modelo de Diseño 
Instruccional de Dick y Carey para la formulación de los planes Instruccionales y las 
estrategias. Se construye el recurso educativo para disminuir la brecha tecnológica y 
mejorar el desempeño en el uso de los tics de los funcionarios del Cuerpo de Policía 
del Estado Carabobo, tomando en cuenta la metodología de Álvaro Galvis. Se 
definen las estructuras y los contenidos, se crean las actividades debidamente 
articuladas con el plan Instruccional, incluyendo materiales didácticos y actividades 
meta cognitivas para la autoevaluación y el seguimiento al progreso del aprendizaje. 
Se obtiene un software de fácil uso, didáctico, con la aplicación de tecnologías 




funcionarios del cuerpo policial, favoreciendo así un mejor desempeño y por ende 
beneficio a toda la comunidad de Carabobo a la que los funcionarios policiales 
prestan servicio permanente. 
Castillo (2011) en su trabajo de investigación Las Tecnología de la 
Información y Comunicación en la formación del docente de matemática para optar 
el grado académico de Doctor en Ciencias Humanas, realizada en Maracaibo, 
Venezuela. Esta investigación es de tipo cualitativa – explicativo. La población 
objeto de estudio la constituye los estudiantes del Programa de Maestría en Ciencias 
de la Educación mención Enseñanza de la Matemática, de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana (UNEG). 
La investigación concluye, que se estructure un programa de formación en 
TIVC para desarrollar competencias en los participantes de la maestría en  Ciencias 
de la Educación  en la mención  Enseñanza de la Matemática de la UNEG, a fin de 
garantizar que los proyectos de investigación que surjan respondan a la búsqueda de 
soluciones a los problemas propios de la  Educación Matemática y adicionalmente 
que dicho programa propicie el desarrollo de las competencias investigativas  
tomando en cuenta lo que los mismos participantes de la maestría consideran que el 
investigador es el principal instrumento de recogida de datos por lo que debe poseer 
destrezas para observar, entrevistar y analizar, tal como se propone en el modelo 
estructurado, en esta investigación, para el desarrollo de competencias investigativas.  
Fabián (2005). En su tesis para obtener el título de licenciada en pedagogía, 
titulada “la influencia de la creatividad en el rendimiento escolar”, realiza un estudio 
documental y de campo con la finalidad de determinar en qué medida el desarrollo 




estuvo conformada por 30 alumnos, pertenecientes al centro educativo “General 
Ignacio Zaragoza”. Los resultados producto del análisis de los datos permiten validar 
la hipótesis planteada al encontrar según el 74% de los sujetos encuestados que el 
desarrollo de la creatividad influye de manera positiva en sus actividades escolares, 
evidenciándose un mejor rendimiento académico. 
García y Romero (2009) afirman en su estudio “Influencia de las nuevas 
tecnologías en la evolución del aprendizaje y las actitudes matemáticas de 
estudiantes de secundaria”, que el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación, en el aula ha contribuido a mejorar las actitudes y el aprendizaje 
numérico de un gran porcentaje de estudiantes de secundaria que participaron en una 
experiencia desarrollada en Almería, España. El estudio realizado con estudiantes de 
secundaria en el aula de matemática y se centró en conocer la influencia del uso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación en las actitudes y el aprendizaje de 
las matemáticas que el alumnado pone de manifiesto cuando resuelve problemas 
contextualizados. Se trató de un trabajo colaborativo entre una docente de secundaria 
y una docente universitaria, desarrollándose bajo el esquema de la investigación 
acción.  
Huerta (2005). En su tesis de maestría titulada “El autoconcepto de la 
capacidad creativa y el rendimiento escolar”, realiza una investigación de corte 
cuantitativo, con un análisis de correlación entre variables, con la finalidad de 
explorar la relación existente entre el rendimiento escolar, la capacidad creativa y el 
autoconcepto de esta, en los estudiantes de educación superior de la Facultad de 




La muestra objeto de estudio estuvo conformada por 80 estudiantes de tercer y 
séptimo semestre de la Facultad de Psicología de la UASLP que presentaban alto y 
bajo rendimiento, a quienes se les aplico el test de abreaccion para evaluar la 
creatividad (TAEC), para medir el autoconcepto de la capacidad creativa, se elaboró 
un cuestionario y el rendimiento escolar fue medido a través de los promedios finales 
de las calificaciones.  
Los resultados obtenidos permiten afirmar que los estudiantes de alto 
rendimiento de estudio, se consideran más creativos que los de bajo rendimiento, sin 
embargo, sus resultados respecto a la capacidad creativa son inferiores. 
De la relación entre capacidad creativa y autoconcepto por etapas de 
formación, los datos encontrados permiten afirmar que los alumnos, tanto en la etapa 
inicial como final de formación, tanto de alto índice como de bajo índice de 
capacidad creativa, no tiene un adecuado conocimiento de esta, ya que tienen a sobre 
valorarla o sub. Valorarla. 
De la capacidad creativa y el rendimiento escolar, por etapas de formación, se 
observa mayor porcentaje de la capacidad creativa en alumnos con bajo rendimiento 
en la etapa final de formación, en comparación con los demás grupos de estudio. 
Vera, G. (2009).   “Introducción de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lengua Castellana” en Manizales Colombia. La investigación fue 
cuantitativa de diseño no experimental; con un tipo de estudio descriptivo, cuyo 
objetivo fue identificar la percepción que tienen los docentes sobre la introducción 
de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el proceso 
enseñanza aprendizaje de la lengua castellana. Arribó a las siguientes conclusiones: 




consideran importante el uso de las TIC para desarrollar sus clases en este caso las 
de lengua castellana, sin embargo poco hacen uso de ellas, en este dilema cabe 
mencionar nuevamente que son muchas las contribuciones que brindan las TIC en 
diferentes áreas del conocimiento, su uso es un factor de cambio en la sociedad 
actual, para quien el auge de las nuevas tecnologías especialmente el mundo virtual, 
tiene importantes incidencias en la educación y dentro de ellas destaca: exige nuevas 
destrezas, posibilita nuevos proceso de enseñanza y aprendizaje, demanda un nuevo 
sistema educativo y exige el reconocimiento del derecho universal a la educación. Al 
realizar el análisis de resultados es conveniente resaltar el gusto que expresan los 
estudiantes por el uso de las herramientas tecnológicas a la hora de recibir sus clases, 
es necesario que los docentes replanteen algunas concepciones sobre el proceso 
enseñanza aprendizaje y admitan que no se puede concebir a los alumnos como 
recipientes vacíos, esperando para ser llenados, sino como organismos activos en la 
búsqueda de significados. En cuanto al estudio realizado se puede considerar como 
un inicio respectivamente a la percepción que tienen los docentes sobre la 
introducción de las TIC, es por eso que se puedan llevar a cabo en el colegio 
próximas investigaciones con enfoque cuantitativo, cualitativo, y/o mixto que 
permita avanzar en este proceso y dar respuesta a otros interrogantes que se han 
generado, aquí se mencionan algunos de ellos: ¿Qué condiciones tecnológicas debe 
poseer el escenario educativo donde desarrollan procesos significativos de enseñanza 
aprendizaje?,¿cuáles son las competencias tecnológicas que deben tener los docentes 






2.2.2 Antecedentes nacionales 
Alva (2011) en su trabajo de investigación Las Tecnologías de información y 
comunicación como instrumentos eficaces en la capacitación a maestristas de 
educación con mención en docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Sede Central, Lima, 2009-2010” para optar el grado 
académico de Magíster en Educación con mención en Docencia en el Nivel Superior. 
Se aplicó un diseño No Experimental, nivel de contraste Descriptivo, correlacional. 
La población estuvo conformada por los maestristas de la Unidad de Post 
Grado de la Facultad de Educación, Mención Docencia en el Nivel Superior, de la 
UNMSM que en total son 190, tanto presencial como semi- presencial, y cada salón 
con diferente población de participantes de la maestría. Se determinó el tamaño de 
muestra bajo el diseño muestral estratificado Aleatorio Simple. 
Entre las conclusiones más resaltantes destaca que las Tecnologías de 
Información y Comunicación influyen como instrumentos eficaces en la 
Capacitación de los Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en 
Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
sede central Lima 2009-2010. La influencia es directa y positiva, y alcanzó una 
correlación de 70.8%. 
Aparcana y Lovera (2010) Educación Peruana- Impacto de las TICs en el 
rendimiento escolar: Hablar de integración de las TICs en el aula para mejorar la 
calidad de enseñanza “no es crear aulas de informática donde el estudiante no vea 
más que su pantalla y la cabellera del delante, no es eliminar libros y cuadernos y 
olvidar la caligrafía. Las Tecnologías de Información y Comunicación deben servir 




lecciones, para obtener t5od información necesaria en el instante. Deben ser aliadas 
no detractoras de la comunicación y el lenguaje”. 
Carrasco (2010) En su estudio sobre: Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en la Educación Superior Lima: PUCP, menciona que las tecnologías 
de información y comunicación son recursos de apoyo al aprendizaje, y el uso 
pedagógico de ellas debe tener algunas características: Implica que el estudiante 
(usuario) establezca una relación activa y constante con la información, con un alto 
grado de interactividad ofreciendo un tipo de feedback constante y Posibilitan la 
interrelación de la información mediante enlaces o vínculos entre módulos 
informativos (hipervínculos). Esta característica provoca la creación de estructuras 
informáticas flexibles y organizaciones muy complejas de la información.  
Duro (2013). Especialista en educación al considerar el desarrollo de las 
políticas TIC en el Perú conviene tomar en cuenta alguna de sus antecedentes. Por 
ejemplo, los programas de educación a distancia por televisión, que comparten 
algunos objetivos como la mejora de la cobertura escolar con las políticas de TIC 
más recientes. Entre las experiencias iníciales de introducción de tecnologías en la 
educación se encuentra Panamericana teleducación. Se trata de la primera 
“telescuela” por televisión, inaugurada en 1961 y dirigida por el Padre Felipe Mc. 
Gregor, que buscaba brindar educción de carácter supletorio para niños que no 
podían acceder a la escolaridad formal en las barriadas de Lima (Barrios, 2003). A 
este primer esfuerzo se fueron sumando otras iniciativas con diversas modalidades 
de educación a distancia y uso de herramientas tecnológicas que no fueron 
concebidas como programas de largo aliento o que no llegaron a consolidarse debido 




segunda mitad de la década de los noventa cuando se dan las condiciones para un 
real ingreso de las TIC a la educación peruana.  
Quivio, R. (2010) En su tesis para optar el grado académico de Doctor en la 
mención de Ciencias de la Educación, titulada “La Motivación Académica y la 
Autoevaluación de las Competencias en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en estudiantes de maestría de la mención Educación Tecnológica de 
la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle” realiza una investigación de tipo Descriptivo, Correlacional, la muestra objeto 
de estudio estuvo conformada por 81 alumnos.  
Concluye: 
-  La motivación que tienen los estudiantes de la escuela de Postgrado de la 
maestría de la mención Educación Tecnológica de la Escuela de la EPG-UNE 
en relación al nivel de las competencias para el dominio de la comunicación, es 
regular.  Porque además de ir configurando la concepción del mundo que 
tengan los alumnos el uso repetido de máquinas que controlan la interacción 
medio-alumno, van acostumbrando a éste a aceptar las instrucciones u órdenes, 
a veces incomprensibles, sin planteamientos críticos, sin saber muy bien por 
qué se elige ese camino y no otro, por qué esto está bien y eso otro no, etc.  El 
conocimiento se presenta con una serie de informaciones bien estructuradas, 
como algo acabado que nos proporciona la máquina o alguna entidad superior 
y que tenemos que “adquirir, no construir”,  Se olvida que el conocimiento es 
fruto del diálogo, de la interacción comunicativa entre un grupo de personas 
que reconstruyen significados a partir de unas propuestas dadas.  La 




explicación y el análisis de dichas propuestas; pero nunca sustituirá ni de los 
procesos cognitivos internos del que aprende propios del entorno social donde 
se aprende. 
-  La motivación que tienen los estudiantes de la Escuela de Postgrado de 
maestría de la mención Educación Tecnológica de la EPG-UNE en relación al 
aspecto ético en el manejo de la información es adecuada.  Sin embargo, 
considero que una de nuestras principales conclusiones es que la motivación 
académica y la autoevaluación de las competencias en tecnologías de la 
información y la comunicación en estudiantes de maestría de la mención 
educación tecnológica de la EPG- UNE, constituye un referente significativo 
que ha de desencadenar en la medida en que puedan contribuir a nuestros fines 
educativos, y, para ello, no debemos adaptarnos a la lógica del sistema; no 
debemos convertir nuestra enseñanza en transmisión de información, ni reducir 
el aprendizaje a la adquisición mecánica de hábitos de destrezas.  Debemos en 
cambio, replantearnos el uso de los medios y el tipo de programas que 
utilicemos, para intentar que éstos se adapten en la medida de lo posible a 
nuestra condición de seres humanos. 
Meza, E. (2009), en su trabajo de investigación Influencia didáctica de la 
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en la calidad del aprendizaje 
de los estudiantes del seminario interdisciplinar de gestión de recursos financieros y 
materiales en la Universidad César Vallejo, para optar el grado académico de 
Doctor en Ciencias de la Educación. Es una investigación experimental, cuyo diseño 




característica es cuantitativo y por los objetivos planteados y las relaciones entre 
disciplinas es una investigación interdisciplinaria. 
La muestra se determinó de manera aleatoria.  Estuvo conformado por los 
estudiantes del III ciclo de la maestría en Educación con mención en Docencia y 
Gestión Educativa; matriculados por primera vez en el Seminario Interdisciplinar de 
Gestión de Recursos y Materiales en el semestre 2006 – II de la Universidad César 
Vallejo. 
El autor concluye que, se demuestra que la aplicación de la Didáctica de la TIC 
incrementa la calidad de aprendizaje de los estudiantes del seminario Interdisciplinar 
de Gestión de Recursos Financieros y Materiales, manifestada en el incremento del 
aprendizaje y grado de satisfacción, reflejado en la alta calidad de aprendizaje.  
Santos, V. (2014) en su investigación sobre  las tecnologías de la información 
y comunicación en el desarrollo de habilidades investigativas de los estudiantes de la 
escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y 
Valle, realiza un estudio de tipo cuantitativo, no experimental, descriptivo, de corte 
transversal con diseño correlacional, con la finalidad de determinar en qué medida 
las Tecnologías de la Información y Comunicación se relacionan con el desarrollo de 
habilidades investigativas. La muestra estuvo constituida por 145 estudiantes, 
seleccionados a través del muestreo probabilístico y a quienes se les aplicó dos 
cuestionarios para medir las variables de estudio. Los resultados obtenidos permiten 
demostrar que a nivel descriptivo la variable tecnologías de la información se ubica 
predominantemente en un nivel alto en un 61%, asimismo la variable habilidades 
investigativas se ubican en un nivel medio en un 56%. Hecho que permite demostrar 




y estadístico. Asimismo, se demuestra que existe correlación moderada, pero 
significativa entre las tecnologías de la Información y comunicación con   el 
desarrollo de habilidades investigativas. 
2.3 Bases teóricas 
2.3.1. Definición de Tecnología 
Etimológicamente, tecnología proviene de dos vocablos tecne y logos.  
La tecnología según el francés Ellull, (citado en López, 2001) “es el conjunto 
de todos los métodos racionales de cada campo de la actividad humana”, mientras 
que para Naughton, A. menciona que “la tecnología es la aplicación de los 
conocimientos científicos y de otros tipos organizados de conocimientos a tareas 
prácticas por medio de sistemas jerarquizados que incluyen hombres y máquinas” 
(p.10). 
Gebhart, (citado en López, 2001) afirma que “la tecnología es el saber hacer y 
proceso creativo que permite utilizar herramientas, recursos y sistemas para resolver 
problemas con el fin de aumentar el control sobre el medio ambiente natural y el 
construido por el hombre, y modificar la condición humana” (p.11). 
2.3.2. Las tecnologías de la información y comunicación 
En el actual mundo globalizado la producción, codificación y diseminación de 
información y conocimiento han llegado a constituirse en pilares para la innovación 
tecnológica y el crecimiento económico. Simultáneamente, la difusión a escala 
planetaria de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y de las redes 




historia humana, el cual ha permitido multiplicar las posibilidades de generar y 
socializar información y conocimiento, eliminando progresivamente las barreras 
espacio-temporales. Quizás el fenómeno más sintomático de estos cambios es 
Internet, red de redes que ha tenido un impacto sustantivo en los procesos 
económicos, en la cultura y en la generación de nuevas modalidades de interacción, 
comunicación e intercambio de experiencias entre los distintos actores, instituciones 
y movimientos sociales. 
Las Tecnologías de Información y Comunicación, han sido definidas como 
sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa información, y 
que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores (CEPAL, 2005). Se ha 
señalado que las nuevas TIC constituyen herramientas fundamentales para facilitar el 
acceso al conocimiento y potenciar las capacidades de innovación. 
En referencia a la conceptualización de las tecnologías de la información y 
comunicación, encontramos que Gilbert (2003 citado en Choque, 2010) refiere que 
“las Tecnologías de Información y Comunicación evolucionaron desde la sociedad 
desde instrumentos sencillos hasta los actuales que son más sofisticados, en ellos 
encontramos tres sistemas tecnológicos: la informática, información y comunicación. 
Cada uno de estos sistemas cumple un propósito, el de almacenar, transmitir y 
propagar información” (p.36). 
A través del tiempo hemos conocido diversos términos de las Tecnologías de 
Información y Comunicación, como Nuevas Tecnologías (NT), Nuevas Tecnologías 
de la información y comunicación (NTIC), Nuevas Tecnologías aplicadas a la 




Tecnologías de la Información y Comunicación y en este apartado Ortega nos 
muestra algunas definiciones sobre las Tecnologías de Información y Comunicación.  
Bartolomé (1989 citado en Chacón y Ortega, 2007) denomina a las 
Tecnologías de Información y Comunicación como los "últimos desarrollos 
tecnológicos y sus aplicaciones en la escuela, centrándose en los procesos de 
comunicación que se agrupan en tres grandes áreas: la informática, el video y las 
telecomunicaciones” (p. 28). 
Martínez (1996 citado en Ortega y Chacón, 2007) considera las nuevas 
tecnologías son “todos aquellos medios de comunicación y de tratamiento de la 
información que van surgiendo de la unión de los avances propiciados por el 
desarrollo de la tecnología electrónica y las herramientas conceptuales, tanto 
conocidas como aquellas otras que vayan siendo desarrolladas como consecuencias 
de la utilización de estas mismas nuevas tecnologías y del avance del conocimiento 
humano” (p. 28). 
García Valcárcel (1996 citado en Chacón y Ortega, 2007) ve en las nuevas 
tecnologías: “Tres grandes sistemas de comunicación: el video, la informática y la 
telecomunicación, y no solo a los equipos (hardware) que hacen posible esta 
comunicación, sino también al desarrollo de aplicaciones (software) que facilitan la 
comunicación” (p. 28). 
González, Gisbert y otros (1996 citado en Chacón y Ortega, 2007) expresan 
que “por nuevas tecnologías hay que entender el nuevo conjunto de herramientas, 




Mena y Marcos (1996 citado en Chacón y Ortega, 2007) consideran las nuevas 
tecnologías como “todos aquellos medios electrónicos que crean, almacenan, 
recuperar y transmiten la información a grandes velocidades y en grandes 
cantidades” (p. 28). 
Adell (1997 citado en Chacón y Ortega, 2007) afirma que las nuevas 
tecnologías son “el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 
herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 
comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamientos y transmisión 
digitalizada de los datos” (p. 28). 
Cabero (2000 citado en Chacón y Ortega, 2007) concluye que “la 
denominación de “nuevas tecnologías de la información y la comunicación” es 
utilizada para referirse a una serie de nuevos medios como los hipertextos, los 
multimedia, Internet, la realidad virtual o la televisión por satélite”; en definitiva, 
que “son instrumentos técnicos que giran en torno a los nuevos descubrimientos de 
la información” (p.28). 
En resumen, las tecnologías de la información y comunicación responden a los 
avances tecnológicos (microelectrónica, audiovisuales, telecomunicaciones, 
informática y telemática); en este sentido, Cabero (1996 en Chacón y Ortega, 2007) 
menciona que observa que en las tecnologías: “Tres grandes sistemas de 
comunicación: el video, la informática y la telecomunicación, y no solo a los equipos 
(hardware) que hacen posible esta comunicación, sino también al desarrollo de 





2.3.3. Las TIC en el ámbito educativo 
El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación no se restringe al 
campo económico, sus múltiples ámbitos de aplicación incluyen el fomento de la 
democracia y la ciudadanía, la prestación de servicios públicos con mayor eficiencia 
y transparencia, el mejoramiento de la calidad dela educación, el fortalecimiento de 
la capacidad del gobierno local y el incremento de la cooperación regional a través 
de redes, entre otros. 
“Hoy sin una suficiente capacidad para usar las Tecnologías de 
Información y Comunicación, al menos a nivel usuario, no hay oferta 
laboral. Por lo tanto, se debe ayudar a los alumnos a conseguir estas 
competencias en TIC, que posibilitarán su incorporación al mundo 
laboral”. (Alonso y Padilla, 2005, p. 28). 
La introducción de las Tecnologías de Información y Comunicación, en la 
Educación tanto en enseñanzas básicas como superiores es un asunto que se lleva 
trabajando desde hace décadas con resultados dispares. Las expectativas creadas en 
los últimos cincuenta años con la introducción de los ordenadores en las aulas en 
muchas ocasiones no se han visto materializadas de la manera esperada a pesar de 
los numerosos avances a nivel tecnológico experimentados en el campo. Los 
obstáculos a veces imperceptibles a primera vista han frenado la mayor 
incorporación de las TIC a los sistemas educativos. 
En la actualidad, la introducción de los ordenadores y la tecnología en las aulas 
es un hecho de gran alcance en las escuelas, instituciones de enseñanza secundaria y 
universidades de los países desarrollados y que cada vez se está produciendo con 




administración educativa se utilizan herramientas de este tipo desde la década de los 
80 para facilitar el acceso y la organización de la información.  
El papel de las TICs en las aulas es la vía de acceso a la sociedad de la 
información y, de ahí, a la sociedad del conocimiento. Internet se ha convertido en el 
instrumento más poderoso que ha tenido nunca la humanidad para lograr las grandes 
metas pedagógicas de un aprendizaje activo, constructivo, situado, autorregulado e 
interactivo. 
Lo que se espera de los alumnos no es que repitan o reproduzcan la 
información que puedan encontrar en el gran almacén de Internet, sino que la 
sometan a la acción del pensamiento con el fin de analizar, relacionar, criticar, 
transferir y aplicar esa información, transformándola en conocimiento. Aprender no 
significa solo adquirir información sino, sobre todo, desarrollar habilidades y 
destrezas que permitan seleccionar, organizar e interpretar la información (Alonso y 
Padilla, 2005, p. 32). 
Desde la perspectiva progresista de Dewey, se puede afirmar que el entorno 
influye significativamente en el aprendizaje; en este sentido, los docentes deben 
mediar actividades vivenciales e innovadoras que permitan a los estudiantes 
construir sus propios aprendizajes, desarrollar capacidades y transformar la realidad 
de su comunidad. 
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
los procesos de enseñanza aprendizaje, enmarcado en el Diseño Curricular Nacional 
busca desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes que les permitan utilizar 
y aprovechar adecuadamente las TIC dentro de un marco teórico, potenciando el 




estudiantes en el dominio de las tecnologías de la información y comunicación 
digital (Internet), con capacidad para desempeñarse de forma competente y 
autónoma en el uso de los diversos programas para la recopilación, análisis, 
interpretación y uso de información pertinente para la solución de problemas y toma 
de decisiones de manera eficaz (Ministerio de Educación, 2009).  
Para Machado y Ramos (2005), sobre el desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación concluyeron lo siguiente:  
La utilización de las Tics en el desarrollo de los contenidos le facilita su 
labor docente, promoviendo la innovación pedagógica y la integración 
de las áreas del currículo, permitiéndole cambiar de rol que 
tradicionalmente cumplía como poseedor único del conocimiento y 
transmisor de contenidos temáticos, convirtiéndose en un orientador y 
facilitador del aprendizaje en sus estudiantes, proporcionándole 
desarrollar destrezas y habilidades para la búsqueda, análisis y 
selección de información. La adopción de un enfoque constructivista con 
una orientación de aprendizaje significativo, es un aspecto de gran 
importancia para la integración de las Tics al currículo ya que es 
necesario que el docente tenga en cuenta los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre la temática a tratar y que ellos son agentes 
activos del proceso capaces de construir su propio conocimiento (p.138).  
Así mismo, Bautista (2007) nos plantea lo siguiente: 
Es importante destacar que los usos de las TICs favorecen el trabajo 
colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el 
hecho de tener que compartir ordenador con un compañero o 
compañera, sino por la necesidad de contar con los demás en la 
consecución exitosa de las tareas encomendadas por el profesorado. La 




dispone en las aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, 
intercambiar información relevante encontrada en Internet, resolver 
problemas a los que los tienen. Estimula a los componentes de los 
grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el 
porqué de tal opinión (p. 8).  
Es necesario considerar a la tecnología como un recurso educativo que puede 
desarrollar en los estudiantes habilidades comunicativas y sociales que permitan una 
convivencia favorable, democrática y de constante interaprendizaje entre todos los 
agentes educativos. En esta interacción permanente, los estudiantes adquieren 
habilidades cognitivas que desarrollan su pensamiento; y, en consecuencia, ellos 
pueden seleccionar información relevante para sus trabajos, intercambiar 
información con sus pares y grupo social, plantear alternativas de solución a los 
problemas de la vida cotidiana y desarrollar su pensamiento crítico reflexivo. 
Choque (2010) nos transmite lo siguiente: 
Los beneficios de la tecnología en la educación de niños de edad pre-
escolar y de nivel primaria varían y dependen de la metodología que el 
profesor promueva en el aula. Sin embargo, en general el beneficio de las 
computadoras para los niños es grande, incluye la mejora en las 
habilidades motoras, mejora el pensamiento matemático, incrementa la 
creatividad, incrementa los puntajes en exámenes de razonamiento 
crítico y resolución de problemas, entre otros. Además, los niños han 
demostrado que mejoran su auto concepto, y sus niveles de 
comunicación y cooperación con compañeros en clase (p. 2).    




tecnologías de la información y comunicación que fortalece sus habilidades y 
destrezas en forma integral; en este sentido, los programas educativos deben ser 
considerados en las prácticas educativas de los docentes con la finalidad de potenciar 
los aprendizajes de los estudiantes partiendo desde sus intereses y necesidades. 
La relación entre las TIC y la educación tiene dos vertientes: Por un lado, los 
ciudadanos se ven abocados a conocer y aprender sobre las TICs. Por otro, las 
Tecnologías de Información y Comunicación; pueden aplicarse al proceso educativo. 
Ese doble aspecto se refleja en dos expectativas educativas distintas: por un lado, 
tenemos a los informáticos, interesados en aprender informática, y, en el otro, a los 
profesores, interesados en el uso de la informática para la educación. 
Las tecnologías de la información y Comunicación tienen un potencial 
reconocido para apoyar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el 
desarrollo de habilidades y competencias para aprender autónomamente. Aunque la 
implantación de la sociedad de la información es todavía baja en el entorno 
educativo, se perfila un nuevo panorama educativo que, de manera esquemática, se 
caracteriza por:                
La necesidad de una actualización permanente de los conocimientos, habilidades y 
criterios (Aprendizaje a lo largo de la vida). 
- La mayor relevancia del dominio de los procesos y estrategias cognitivas y 
metacognitivas sobre el de los contenidos (Aprender a aprender). 
- El reconocimiento de un nuevo concepto de alfabetización, que se amplía a 
nuevos campos, como el de la comunicación mediada, el multimedia en red, 




concepto complejo y cambiante en el tiempo, como un proceso de aprendizaje 
que dura toda la vida y cuyos dominios y aplicaciones están en constante 
revisión. 
- La opción de generar entornos virtuales de aprendizaje basados en las 
tecnologías de la información y la comunicación, superando las barreras 
espaciotemporales y facilitando, además de los métodos de aprendizaje 
individual, el aprendizaje colaborativo. 
- La exigencia de modificar los roles del profesor y del alumno. El profesor debe 
dejar de ser un orador o instructor que domina los conocimientos para 
convertirse en un asesor, orientador, facilitador y mediador del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El perfil profesional del docente incluye hoy 
competencias para conocer las capacidades de sus alumnos, diseñar 
intervenciones centradas en la actividad y participación de estos, evaluar 
recursos y materiales y, a ser posible, crear sus propios medios didácticos o, al 
menos, adaptar los existentes desde la perspectiva de la diversidad real de su 
alumnado. 
- Por su parte, para enfrentarse a esta sociedad el alumno ya no tiene que ser 
fundamentalmente un acumulador o reproductor de conocimientos sino que, 
sobre todo, debe llegar a ser un usuario inteligente y crítico de  la información, 
para lo que precisa aprender a buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y convertirla en conocimiento; ser consciente de sus capacidades 
intelectuales, emocionales o físicas; y disponer también del sentimiento de su 
competencia personal, es decir, debe valerse de sus habilidades para iniciarse 
en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 




2.3.4. Dimensiones de las TIC 
2.3.4.1. Las TIC como canal de comunicación interactiva 
Canal de comunicación interactiva 
En materia de comunicación tiene un gran auge el Internet, en la red existen 
distintos servicios y aplicaciones que podrían facilitar dicho mecanismo desde un 
texto, o para establecer una conversación interactiva (Chat) entre usuarios de 
distintos lugares del mundo, utilizando como único canal de comunicación al 
Internet. 
La comunicación es uno de los pilares fundamentales en la educación, en la 
formación de individuos, generando otro tipo de sociedades, donde se promueve la 
tecnología. Una comunicación con personas de distintas partes del mundo con 
facilidad, rapidez y un costo relativamente bajo en comparación con otras formas de 
comunicación, pues bien   esta es una de las grandes aportaciones del Internet. El 
correo electrónico permite enviar mensajes a cualquier rincón del mundo, de tal 
modo que un usuario sentado frente a su computador recibe esos mensajes en pocos 
instantes y, si lo desea, puede contestar al remitente al momento. Hay comunicación, 
pero se trata de mensajes en distinta frecuencia de tiempo.  
Chat público (salas de conferencia) 
Chat es una forma de comunicarnos fácil y económicamente a cualquier parte 
del mundo, es una plataforma lúdica de comunicación, se puede realizar desde una 
charla o tertulia, recreando, gracias a su funcionalidad y finalidad, intereses 
propiamente amigables en Internet. En un principio se decía que el Chat era un 




mensajes en formato texto a través del Internet. Ahora, dependiendo del tipo de Chat 
en el que estés, puedes desde enviar un texto, hasta transmitir música, fotografías, 
videos, y voz. 
El chatear es sin lugar a dudas una manera económica de comunicación que 
nos evita tener que pagar por llamadas de larga distancia a familiares, amigos y 
colegas que se encuentran en otras ciudades, estados o países. 
El Chat ofrece la posibilidad de conversar propiamente. Este sistema permite 
mantener una conversación mediante el intercambio de textos entre participantes. El 
diálogo se produce de forma escrita y sobre cualquier tema del que los usuarios 
deseen hablar. Este sistema te permite observar mediante la pantalla al grupo de 
participantes, lo que cada uno de ellos y todos los demás van escribiendo. Una de sus 
ventajas es que permite reunir a gente de todo el mundo. 
El Chat se ha convertido en una de las formas más habituales de pasar el 
tiempo en Internet. Se podría afirmar que ha creado un nuevo estilo de vida en el 
ámbito social, laboral, comercial y escolar. En este último está trazando esquemas y 
rompiendo paradigmas. Hoy día hay muchos lugares que promueven este tipo de 
actividad, por ejemplo, para ser bien vanguardistas podemos decir que, la escuela se 
apoya en gran medida en los servicios que ofrece la Internet y el chat permite 
comunicar a maestro y estudiante que se encuentren distantes y deseen compartir en 
tiempo real un momento de sus estudios. 
Chat personal (Facebook) 
La red social más popular con decenas de funciones y una extensísima 




usar. Nació en un campus universitario Harvard en el año 2004 con la finalidad de 
unir a alumnos y profesores y se extendió rápidamente hasta su uso abierto a todo el 
mundo en el 2006 con la única condición de tener más de 13 años y disponer de una 
cuenta e-mail válida. Actualmente tiene más de 200 millones de usuarios. 
Twitter 
Twitter (NYSE: TWTR) es un servicio de microblogging, con sede en San 
Francisco, California, con filiales en San Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts) 
en Estados Unidos. Twitter, Inc. fue creado originalmente en California, pero está 
bajo la jurisdicción de Delaware desde 2007.8 Desde que Jack Dorsey lo creó en 
marzo de 2006, y lo lanzó en julio del mismo año, la red ha ganado popularidad 
mundialmente y se estima que tiene más de 500 millones de usuarios, generando 65 
millones de tuits al día y maneja más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. Ha 
sido apodado como el "SMS de Internet". 
La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un 
máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal 
del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios – a esto se le 
llama "seguir" y a los usuarios abonados se les llama "seguidores", "followers" y a 
veces tweeps ('Twitter' + 'peeps', seguidores novatos que aún no han hecho muchos 
tweets). Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente 
mostrándolos únicamente a unos seguidores determinados. Los usuarios pueden 
tuitear desde la web del servicio, con aplicaciones oficiales externas (como para 
teléfonos inteligentes), o mediante el Servicio de mensajes cortos (SMS) disponible 
en ciertos países.12 Si bien el servicio es gratis, acceder a él vía SMS comporta 




2.3.4.2.Como Fuente de información 
Páginas web  
Una página web o página electrónica, es un documento o información 
electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y 
muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web, y que puede ser 
accedida mediante un navegador. Esta información se encuentra generalmente en 
formato HTML o XHTML, y puede proporcionar navegación (acceso) a otras 
páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente 
también incluyen otros recursos como ser hojas de estilo en cascada, guiones 
(scripts), imágenes digitales, entre otros. 
Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo local o un servidor 
web remoto. El servidor web puede restringir el acceso únicamente a redes privadas, 
por ejemplo, en una intranet corporativa, o puede publicar las páginas en la World 
Wide Web. El acceso a las páginas web es realizado mediante una transferencia 
desde servidores, utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). 
Correo electrónico 
Es una herramienta que permite enviar mensajes a cualquier persona o grupos 
de personas que tengan una cuenta en alguna máquina con acceso a Internet. Para 
enviar mensajes, sólo es necesario conocer el nombre del usuario y la dirección 
electrónica de su computadora. 




2.3.4.3. Como Contenido educativo 
Artículos científicos 
Un artículo científico (a veces también llamado paper como anglicismo) es un 
trabajo relativamente breve destinado a la publicación en revistas especializadas. 
Tiene como objetivo difundir de manera clara y precisa, los resultados de una 
investigación realizada sobre un área determinada del conocimiento. También busca 
fomentar el desarrollo de métodos experimentales innovadores. 
Debe estar cuidadosamente redactado para expresar de un modo claro y 
sintético lo que se pretende comunicar, y para que incluya las citas y referencias, 
indispensables para verificar y poder reproducir los resultados originales que se dan 
a conocer en el mismo. 
En muchas ocasiones los artículos científicos son síntesis de informes o tesis 
de mayor envergadura, que orientan los esfuerzos de quienes puedan estar 
interesados en consultar la obra original. A veces la palabra inglesa paper posee una 
acepción ligeramente más amplia, pues incluye también a las ponencias (Gómez, 
2007). 
Artículos no científicos 
Un artículo no científico es un trabajo que tiene como objetivo difundir 
diferentes tópicos que no necesariamente tienen el rigor científico. Entre ellos 




2.3.5. Definición de rendimiento académico 
El rendimiento académico de los estudiantes constituye una de las 
preocupaciones nucleares a la hora de abordar el tema de la calidad de la enseñanza.  
El concepto de rendimiento académico; constituye un constructo que puede 
de ser operativizado de distintas maneras en función del significado que tiene para 
cada sujeto de acuerdo con su situación particular. De ahí que se considere este 
término como un concepto multidimensional relativo y contextual. 
Entre los procedimientos utilizados para su definición cabe señalar el que 
utiliza los modelos económicos que define el rendimiento académico en términos de 
valor añadido según el cual la calidad de una institución se estimaría por la 
diferencia entre las características de entrada y de salida de los alumnos. A partir de 
este modelo se han realizado numerosos trabajos evaluativos orientados a estimar la 
calidad de las instituciones educativas y de los sistemas educativos utilizando como 
criterio para estimar las ganancias del rendimiento académico. 
Torres y Rodríguez (2006), definen el rendimiento académico como “el nivel 
de conocimiento demostrado en un área o materia comparado con la norma” (p. 256) 
y que generalmente es medido por el promedio escolar.  
Por ello podemos decir que se acepta que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
genera sentimientos de ansiedad, estrés, depresión ya que empieza con un momento 
de excitación, cuando el sujeto se siente impresionado ante una experiencia 
desconocida, hay una actitud interrogativa, despierta su voluntad de saber y conocer, 




Partiendo de que el rendimiento escolar es por tanto una cuestión de interés, 
los teóricos de la educación, los pedagogos y los maestros investigan sobre él 
buscando cuáles son las claves que lo favorecen y cuáles son los signos que lo 
evidencian a nivel de aula. 
2.3.6. Características del rendimiento académico 
García y Palacios (2000) después de realizar un análisis comparativo de 
diversas definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto 
de vista, estático y dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 
general el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 
A)  Rendimiento basado en la voluntad:  
Esta concepción atribuye la capacidad del hombre a su voluntad, Kaczynska 
(1963, citado por García y Palacios, 2000) afirma que tradicionalmente se creía 
que el rendimiento académico era producto de la buena o mala voluntad del 
alumno olvidando otros factores que pueden intervenir en el rendimiento 
académico. 
B)  Rendimiento académico basado en la capacidad. 
Esta postura sostiene que el rendimiento académico está determinado no solo 
por la dinamicidad del esfuerzo, sino también por los elementos con los que el 
sujeto se halla dotado. Como por ejemplo la inteligencia. 
C)    Rendimiento académicos en sentido de utilidad o de producto.  
Dentro de esta tendencia que hace hincapié en la utilidad del rendimiento 




y Palacios, 2000) afirma que el rendimiento académico es la utilidad o 
provecho de todas las actividades tanto educativas como informativas, las 
instructivas o simplemente nocionales. 
2.3.7. Factores que influyen en el rendimiento académico 
Según Cascón (2000) los determinantes del rendimiento académico residen en el 
sistema educativo: 
1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a 
los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 
alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema 
educativo efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo 
donde desarrollar sus potencialidades; 2) por otro lado, el indicador del nivel 
educativo adquirido, en este estado y en la práctica totalidad de los países 
desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán 
siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las 
evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus 
conocimientos (pp. 1-11). 
Entre los autores que responsabilizan a las variaciones en rendimiento 
académico entre los alumnos a factores de tipo interno, podemos encontrar a Alonso 
(2004) que destaca la influencia de la atención, también a Edel Navarro (2003) que 
hace referencia a la motivación escolar, el autocontrol y las habilidades sociales, o 
Cascón (2000) que incide en los estilos de aprendizaje Por otro lado Benítez, 
Giménez & Osicka (2000) indican que cuando se trata de evaluar el rendimiento 
académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que 




socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de 
enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los 
conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal 
de los mismos. 
Jiménez (2000) indica que sean cuales fueren los factores que inciden en el 
rendimiento la evaluación debería ser entendido a partir de sus procesos de 
evaluación, sin embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 
alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para 
la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. Y entiende que 
rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 
comparado con la norma de edad y nivel académico”  
2.3.8. Evolución de la tecnología educativa como disciplina pedagógica 
Cada momento histórico y sociedad ha determinado la aparición de elementos 
tecnológicos de acuerdo a la demanda económica, social y cultural de sus integrantes 
(desde las pinturas rupestres hasta los dispositivos portátiles como las netbooks, 
ipods o tablets). 
Considerando estudios interdisciplinares del movimiento Ciencia, tecnología y 
sociedad (Área, 2004) indican que “cada tiempo histórico, cada civilización tiene 
una o varias tecnologías idiosincráticas, hegemónicas para su funcionamiento. Las 
tecnologías existentes en un determinado momento histórico son un factor relevante 
que estructura, redefine y configura las relaciones sociales, económicas y culturales 





Durante las distintas épocas históricas, la tecnología ha sido un factor 
determinante en la vida de las personas y estilos de vida. En el siglo XXI, nos 
encontramos en un momento en el cual el impacto de las tecnologías de la 
información y comunicación se encuentra masificado en todas las disciplinas y 
ámbitos mundiales y ello se debe a la postura progresista del hombre frente a los 
desafíos constantes en las diversas épocas de la historia. 
Realizando una mirada a los escenarios de los tiempos originarios de la 
historia, Echevarría (2000) afirma que la educación es sin lugar a dudas otro 
contexto transformado. 
Actualmente, la globalización y la expansión de las tecnologías de información 
y comunicación   generan la integración progresiva de dos generaciones que 
conviven y desarrollan sus competencias de manera diferenciada.  Monereo (2004) 
ofrece una visión general sobre la transformación de las culturas y construcción de la 
sociedad del conocimiento a través de estos siglos. El autor sostiene que existe una 
generación de personas que provienen de una formación tradicional, en la cual 
construían los aprendizajes en base a vivencias directas y fuentes como textos 
escritos a mano o impresos. El producto de este enfoque tradicional de enseñanza 
son las personas cuyas mentes letradas se rigen estrictamente a los hechos o 
situaciones (p.1).   
Asimismo, el autor sostiene que existe otra generación, los denominados 
nativos tecnológicos que  son aquellos individuos que nacieron en un momento 
crucial de la historia en el cual se iniciaba el uso de sistemas y herramientas 
tecnológicas; en este contexto, los nativos tecnológicos se apropian del manejo 




recursos que tienen en el momento, organizan sus trabajos fusionando programas 
informáticos de acuerdo a sus habilidades o intereses, presentan iniciativas hacia la 
innovación permanente, muestran una actitud de adaptación y flexibilidad frente los 
cambios tecnológicos y presentan una capacidad para procesar, aprender y 
enfrentarse a la vida resolviendo problemas de manera autónoma. 
Nuevas mentes virtuales están poblando nuestras aulas. Se trata de nativos 
tecnológicos, jóvenes y adolescentes para los que el computador es un medio tan 
incorporado a su cotidianidad que se vuelve transparente y el lenguaje que permite 
comunicarse, interaccionar y aprender, los interfaces que emplean las TIC, se van 
interiorizando hasta convertirse en tan “encarnados” y naturales como el habla. 
Este proceso de construcción virtual de la mente, por otra parte inevitable, 
tiene sin embargo importantes riesgos si no se acompaña de la mediación propositiva 
y sistemática de algunos agentes educativos, educadores que mayoritariamente son 
emigrantes tecnológicos, que han tenido que transitar desde una cultura impresa a 
otra digital, pero que aportan un conjunto de recursos de gestión de la información 
textual, aún dominante entre los contenidos que vehiculizan las TIC, sin los cuales 
las nuevas generaciones podrían naufragar y ser engullidos por un océano saturado 
de conocimientos válidos, pero también contaminado por la manipulación, el 
mercantilismo, la intoxicación informativa y la más absoluta banalidad. 
Área (2004) presenta la evolución de las tecnologías en los diversos momentos 
históricos y en qué medida las aplicaciones de estos medios tecnológicos han 
influido en el proceso de enseñanza – aprendizaje. En la siguiente tabla, ubicamos un 
paralelo entre la cronología y las particularidades existentes en el contexto 




  La participación de Estados Unidos en la segunda guerra mundial fue clave, 
porque a partir de ese momento histórico nace un enfoque de enseñanza 
caracterizado por la búsqueda de procesos eficaces de formación en general. Este 
enfoque surge por la necesidad de formar y convertir a un gran número de 
ciudadanos en soldados y oficiales preparados para asumir acciones en la 
organización y en actividades bélicas. Para ello se convocaron a psicólogos y 
docentes para llevar a cabo una práctica de programas de acción instructiva con la 
finalidad de lograr objetivos precisos y concretos de aprendizaje, control y 
racionalización de variables procesuales, utilización de los recursos audiovisuales y 
medición precisa de los resultados de los aprendizajes mediante pruebas 
estandarizadas. En este sentido, las bases de la tecnología educativa se originan en 
este momento, pues el conocimiento científico basado en un proceso racionalizado y 
tecnologizado de la actividad instructiva, conllevó a romper ciertas prácticas 
tradicionales y poco convencionales (Área, 2004). 
Área (2004) menciona que, en el contexto norteamericano, se producen tres 
factores determinantes en la tecnología educativa: el impacto y difusión del 
desarrollo de la psicología conductista y los métodos y procesos de la producción 
industrial.  
En los años cincuenta, aparecen numerosos aparatos de comunicación entre 
ellos la radio, el cine, la televisión y la prensa. La aceptación inmediata de los 
medios y recursos tecnológicos como los proyectores de películas, retroproyectores, 
dispositivas, etc. planteó a los investigadores educativos hipótesis sobre el impacto 
de los medios tecnológicos y las propiedades intrínsecas que incrementaban 




científico en aspectos referidos al comportamiento del ser humano, los 
investigadores educativos explican coherentemente los patrones conductuales frente 
a estímulos adecuados potenciaba un aprendizaje instructivo eficaz (p. 34). 
Área (2004) menciona que en esta época; la industria y economía americana 
adquieren un alto índice de desarrollo, el proceso se tecnifica por la introducción de 
maquinarias que desempeña tareas más complejas como el uso y aplicación de 
recursos humanos y materiales.  
Esta situación económica favorable se atribuye a la corriente filosófica de 
gestión empresarial llamada Taylorismo que alcanzó óptimos resultados en el ámbito 
económico; y, esta experiencia exitosa se propuso al ámbito educativo, es decir, la 
escuela como empresa dentro de una organización con la finalidad de incrementar 
sus resultados educativos. Los investigadores mostraron interés en evaluar la eficacia 
de la enseñanza a través de los procesos de aprendizaje mediante recursos 
tecnológicos como el hardware o soportes físicos materiales y en esta interacción 
exitosa se inicia las acepciones de la tecnología educativa (p.34). 
Área (2004) sostiene que en los años sesenta, Estados Unidos había alcanzado 
un lugar privilegiado a comparación de otros países, siendo considerada una potencia 
mundial a nivel económico, social, industrial y mercantil; sin embargo, Rusia, la otra 
potencia mundial dio un duro golpe científico lanzando el Sputnik al espacio a fines 
de los años cincuenta.  
En los años setenta, Área (2004) explica la transición entre las creencias y 
prácticas de una tecnología educativa desarrollada en los años cincuenta y sesenta, 




altamente tecnificados y eficaces y una tecnología educativa que evidenciaba bases 
conceptuales sobre la psicología cognitiva y la teoría de sistemas. 
 Área (2004) sostiene que en los años ochenta, se iniciaban las reflexiones, 
críticas, cuestionamientos y descalificaciones en torno a la tecnología educativa por 
parte de agentes externos e incluso por autores como Chadwick, Ronwtree o Heinich 
que incursionaron activamente en esta disciplina, debido a la limitada incidencia en 
el sistema escolar, por el exceso de programas y medios que no se ajustaban a los 
principios y procedimientos del enfoque sistémico, falta de liderazgo de unifique a 
los tecnólogos educativos en aspectos conceptuales y procedimentales y por 
centralizarse en los materiales y recursos audiovisuales, el debate  y la reflexión y 
todos estos alcances no eran socializados en las instancias académicas o instituciones 
educativas; motivo por el cual, la tecnología educativa se encontraba en crisis e 
inclusive, autores como Megary (1983 citado en Área, 2004, p. 39) indicaba que los 
excesivos esfuerzos académicos y las ineficaces prácticas en los colegios  eran 
suficientes razones para auto eliminar la validez  de la  tecnología educativa y 
extinguirla. Indicaba que si en todo caso, los maestros lograban internalizar de 
manera integral la tecnología educativa, cambiaran lo que sucede en clases y cómo 
aprenden los estudiantes. 
Hawkridge (1981 citado en Área, 2004, p.42) realiza un análisis de las teorías 
en torno a la tecnología educativa  propuestas por Ely (1970), Tickton (1970), 
Heathers (1971), Squires (1972) y Chadwick (1973) y muestra una actitud crítica 
frente a las afirmaciones planteadas por los autores, porque sus concepciones  
manifiestan una dependencia a la psicología conductista (enfoque conductista de 




una división del trabajo educativo existente entre los docentes y especialistas en el 
diseño y dirección de los procesos educativos y  brindando un creencia subjetiva que 
logrando un control racional y eficiente sobre los fenómenos y procesos instructivos, 
la tecnología educativa es un campo neutral ajeno a los valores. 
En este dilema existencial, Hawkridge manifiesta una posición optimista y 
menciona que el modelo de procesamiento de información significa abrir una nueva 
puerta para la construcción de una base conceptual para la tecnología educativa, 
pasando de un enfoque conductista de los años setenta a un enfoque cognoscitivo; 
aunque en este último planteamiento, no ofrece mayor explicación sobre los procesos 
para llegar a su meta. 
Rowntree (1982 citado en Área, 2004, p.43) presenta un enfoque de resolución 
de problemas, incidiendo en que la tecnología educativa no se encuentra alejada del 
currículom; sino, que ambas disciplinas se complementan en la mejora del quehacer 
educativo. Manifiesta que el rol del docente en la toma de decisiones  es fundamental 
porque es necesario que exista una responsabilidad compartida entre docentes y 
especialistas, que los objetivos y criterios planteados no sólo deban responder al 
método científico (modelos de evaluación cuantitativos) sino que considere otros 
procedimientos como la experiencia, contextos, practicas e inclusive a intuiciones 
del maestro como la negociación de Stenhouse (modelos de evaluación cualitativos) 
para lograr resultados significativos. 
Del mismo modo que Hawkridge, Rowntree señala que la tecnología educativa 
aún no había logrado resultados debido a que este paradigma positivista e 




por el cual, los docentes carecían de una cultura y practica en la tecnología 
educativa. 
Sin embargo, Kemp (1987 citado en Área, 2004, p.40) realiza una convocatoria 
a todos los tecnólogos educativos para que inicien trabajos de campo en las 
instituciones educativas demostrando evidencias concretas de la eficacia de diseños 
instructivos elaborados bajo en enfoque de la tecnología educativa con la finalidad 
de desarrollar las capacidades de los profesionales y para brindar un aporte valioso a 
la tecnología educativa. En las décadas de los ochenta y noventa, es necesario 
desatacar el análisis autocrítico y reflexivo de las acciones planteadas por diversos 
autores durante cuarenta años, estas acciones han permitido buscar nuevas 
alternativas y plantear otros paradigmas que respondan a las necesidades e intereses 
del contexto educativo. 
Área (2004) menciona que: 
Culminando una etapa de crisis existencial referido al aporte de la tecnología 
educativa a la sociedad, se inició una época de cambios constantes a nivel 
económico, social, político y cultural en la cual generó el raudo desarrollo de 
las nuevas tecnologías  de la información y comunicación y la práctica 
científica positivista generó principios de la tecnología educativa en los 
tiempos post modernos como: disciplina que estudia los procesos de enseñanza 
y de transmisión de cultura en ámbitos diversos; espacio de conocimiento 
pedagógico sobre los medios, la cultura y educación en la cual contribuyen 
diversas disciplinas; los medios y las tecnologías son herramientas culturales 
que los individuos y grupos sociales reinterpretan y utilizan de acuerdo a sus 




social cultural e ideológico produciéndose una interacción entre los sujetos y la 
tecnología; y, los métodos de estudio e investigación de la tecnología educativa 
son eclécticos, en los que se combinan aproximaciones cuantitativas con 
cualitativas en función de los objetivos y la realidad estudiada (p.57). 
Monereo (2004) menciona en un artículo denominado “La construcción virtual 
de la mente: implicaciones psicoeducativas” la revolución tecnológica en la cual 
estamos inmersos y sobre la importancia de construir una mente virtual capaz de 
afrontar las demandas de estos tiempos y transformar el futuro.  Asimismo presenta 
dos agentes educativos determinantes  en este proceso, los denominados nativos 
digitales que son aquellos seres humanos que han nacido y crecido con las 
implicancias de la era tecnológica y cuyas estructuras mentales se encuentran en 
permanente construcción; y, de los inmigrantes digitales, que son todas aquellas 
personas que han nacido en el siglo pasado, aprendido conocimientos de forma 
tradicional y se están adaptando a las aplicaciones de las tecnologías de la 
información y comunicación.  
Sociedad del conocimiento 
La sociedad actual se encuentra constantemente evolucionando y las personas 
que se desenvuelven en este momento histórico se encuentran en permanente 
formación porque la demanda económica, social, tecnológica y cultural está 
exigiendo a todos los habitantes de la tierra un mayor desarrollo de las competencias 
y capacidades que permitan acceder a nuevos puestos de empleo y mayores retos 
profesionales. Los factores claves en esta transformación son la denominada 





En base a esta premisa, Orduz et al. (2012) manifiesta que “en el mundo 
contemporáneo, la prosperidad se debe mayormente al conocimiento de sus 
habitantes y que ciudadanos, jóvenes y niños respetuosos, críticos, respetuosos, 
críticos, creativos y productivos, colaboradores entre sí, democráticos, amigables 
con el medio ambiente son el factor clave para que en una sociedad determinada 
obtenga riqueza” (p.9). 
En este sentido, para lograr una sociedad emergente es necesario desarrollar 
capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en las personas desde edades 
tempranas y de esa medida mediante la educación generar proyectos a corto y 
mediano plazo que permitan mejorar sus posibilidades de vida. 
Castaño, Maíz, Palacio y Villarroel (2000) mencionan que “la sociedad del 
conocimiento es el paso de una sociedad industrial (siglos XIX y XX) a una sociedad 
cuyos procesos y prácticas se basan en la producción, la distribución y el uso del 
conocimiento (finales del siglo XX y XXI) es lo que se conoce como la 
transformación de la sociedad industrial en la sociedad del conocimiento” (p.36). 
Morell citado en Orduz et al. (2012) afirma que “uno de los retos principales 
de la enseñanza profesional del siglo XXI radica en comprender al estudiante 
contemporáneo: creativo, móvil, multi-tarea, colaborativo y productor. Se debe 
establecer el énfasis en aprender, más que en la enseñanza como tal. Una clave para 
la enseñanza actual es el aprendizaje colaborativo mediante el uso de las tecnologías 
de la comunicación e información” (p.12).  
Para Davidson y Goldberg (citado en Orduz et al., 2012),  “la era digital ha 
abierto insospechadas posibilidades para el auto aprendizaje, la creación de 




la credibilidad colectiva, el aprendizaje descentralizado, el aprendizaje en red, entre 
otros aspectos. La base está en la esencia de las Tic: conectividad que genera 
interactividad” (p.12). 
2.3.9. Las TIC y el rendimiento académico. 
Actualmente pocos son los que ponen reparos a la entrada de los ordenadores 
en el ámbito educativo y desde hace algunos años, la demanda de dotación de 
infraestructuras de telecomunicaciones, de hardware y software en las aulas de 
formación del docente para hacer frente al uso pedagógico con Tecnologías de 
Información y Comunicación no deja de crecer. En este sentido, se podría afirmar 
que la presencia de las Tecnologías de Información y Comunicación, guste o no, 
empieza a tener importantes implicaciones sobre la organización y vida interna de las 
instituciones educativas (San Martin, 2006). Pero una cosa es incorporar estas 
tecnologías a los centros educativos, y otra bien distinta, es desarrollar prácticas y 
experiencias de enseñanza innovadoras con las mismas. En muchas ocasiones la 
llegada de las nuevas tecnologías se hace al servicio de viejos métodos didácticos, y 
poco modifican el papel del docente y el trabajo académico del alumnado. Muchas 
veces, las Tecnologías de Información y Comunicación son un mero soporte para 
realizar actividades tradicionales: por ejemplo, las presentaciones multimedia de 
muchos docentes no hacen más que sustituir e retroproyector para apoyar sus clases 
magistrales, o los procesadores de texto son utilizados para pedirles a los estudiantes 
las mismas tareas que se realizan con papel y lápiz. 
 
La idea básica que se defiende en es lo que lo relevante no es incorporar la 




lugar el aprendizaje del alumnado. Lo importante, en consecuencia, es dotar de un 
nuevo sentido y significado pedagógico a la educación que se imparte en las 
escuelas, y en el siglo XXI, entre otros cambios, requiere que se forme al alumnado 
para que sea capaz de comunicarse en los códigos y formas expresivas de la cultura 
digital (…) alfabetizarlos en el uso inteligente de la información en sus múltiples 
contextos de uso (Área, 2004). 
En cuanto a la incidencia de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
rendimiento académico Romero (2007) plantea que: 
Hemos de ser conscientes de que los ordenadores per se no generan 
automáticamente una mejora sobre la enseñanza y el aprendizaje. Es una falacia o 
creencia ingenua suponer que por el mero hecho de incorporar ordenadores a los 
procesos de enseñanza éstos de forma automática incrementarán los efectos sobre lo 
que aprenden los alumnos y por tanto mejoran la calidad del proceso educativo. 
Mantener la tesis de que la presencia de la tecnología en aula supondrá 
necesariamente innovación pedagógica, así como mejora de la motivación y 
rendimiento del alumnado es mitificar el potencial intrínseco de los ordenadores en 
la enseñanza” (pp. 46-47). 
Los efectos pedagógicos de las Tecnologías de Información y Comunicación 
no dependen solamente de las características de la tecnología utilizada, sino y sobre 
todo de la tareas que se demandan que realice el alumno con las mismas, del entorno 
social y organizativo de la clase, de la estrategia metodológica implementada, y del 
tipo de interacción comunicativa que se establece entre el alumnado y el profesor 
durante el proceso de aprendizaje, es decir, la calidad educativa no depende 




integra el uso de la tecnología así como de las actividades de aprendizaje que 
realizan los alumnos con dichos recursos. 
Por ello, la tecnología desde estas posiciones no debe ser el eje o centro de los 
procesos de enseñanza, sino un elemento mediador entre el conocimiento que debe 
construirse y la actividad que debe realizar el alumnado. 
2.3.10. Escuela Militar de chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. 
Después de 47 años de labor en el antiguo local de los cabitos, el 25 de julio de 
1945, inauguró su sede en las instalaciones del Centro de Instrucción Militar del Perú 
(hoy Dirección General de Educación y Doctrina del Ejército), denominándose 
Escuela de Oficiales hasta 1951, en que por OGE Nº 38 del 18 de mayo de 1951, se 
le cambió el nombre por el de Escuela Militar de Chorrillos. 
Por Ley Nº 26628 de junio de 1996, el Congreso de la República autorizó el 
acceso de la mujer peruana a las Escuelas de Formación de Oficiales de las Fuerzas 
Armadas. En 1997, ingresaron a la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”, cincuenta damas, y desde entonces han continuado ingresando y 
egresando en forma ininterrumpida. 
La noble y patriótica misión de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, es “Formar Oficiales del Ejército”, orientados en el 
irrenunciable deber del sagrado amor a la Patria, a garantizar la independencia, 
soberanía e integridad territorial de la República, así como, participar en el desarrollo 
integral del país. 
Formación Académica; La Ley 28359, del 13 Oct 2004 (Ley de Situación 




FEB 2005 (Reglamento de la Ley 28359), confieren a la Escuela Militar de 
Chorrillos, el otorgamiento del grado Académico de Bachiller en Ciencias Militares, 
conforme a la Ley Universitaria, la Ley Universitaria y la Guía de Adecuación a la 
Ley Universitaria, ha organizado los planes curriculares de la Carrera Profesional de 
Ciencias Militares, sus especialidades y menciones, aprobando para su ejecución la 
Carrera Profesional de Ciencias Militares en las especialidades de Infantería, 
Caballería, Inteligencia e Intendencia con Mención en Administración; y, las 
especialidades de Artillería, Ingeniería Comunicaciones y Material de Guerra, con 
Mención en Ingeniería Al terminar sus estudios, los cadetes de la Escuela Militar 
pueden optar por alguno de los escalafones militares en el ejército, lo que 
determinará su carrera en lo porvenir: 
 Armas: Infantería, Artillería, Caballería, Ingeniería, Comunicaciones e 
Inteligencia. 
 Servicios: Material de Guerra, Intendencia y Sanidad. 
Otros cursos impartidos considerados como importantes son: Para Oficiales 
Superiores 
 Curso Superior de Inteligencia 
 Curso Superior de Operaciones Psicológicas 
 Curso de Administración 
 Curso de Liderazgo y Planeamiento 
Para Oficiales Subalternos 




 Curso Regular de Anfibios 
 Curso Maestro de Equitación 
 Curso de Artillería Antiaérea 
 Curso de Guerra Electrónica 
 Curso de Paracaidismo Básico 
 Curso Básico de Inteligencia 
 Curso de Pilotaje 
 Curso de Franco Tiradores 
La Escuela Militar de Chorrillos, se encuentra ubicada en la Avenida Escuela 
Militar del distrito de Chorrillos en Lima capital del Perú, su ubicación es muy 
cercana, debido a las dimensiones del terreno que la alberga, a la Escuela de 
Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, ubicada en el distrito lindante de Surco, en la 
zona sur de Lima, frente a la escuela militar también se encuentran las instalaciones 
de la Escuela Superior de Guerra del Perú, en la intersección de las avenidas Iglesias 
y Escuela Militar. Se tiene acceso por vía de transporte público masivo ya que en el 
perímetro se encuentra la Estación Escuela Militar del sistema de transporte del 
Metropolitano de Lima. 
Motivo por el cual, el uso de las Tecnología de Información y Comunicación 
en las diferentes áreas de aprendizaje depende del enfoque que los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” le den a estas 
herramientas mucha importancia, en vista que las mismas no se limitan a un área 




una tecnología educativa  en constante evolución, que amerita el uso de este tipo de 
herramienta para consolidar el logro de su aprendizaje significativo. 
2.4.   Definición de términos  
Chat 
Conversación por intermedio de Internet con dos o más personas, utilizando 
como herramientas el teclado, un micro y hasta una cámara para video conferencia, 
para un intercambio de experiencias. 
Correo electrónico 
Es una herramienta que permite enviar mensajes a cualquier persona o grupos 
de personas que tengan una cuenta en alguna máquina con acceso a Internet. Para 
enviar mensajes, sólo es necesario conocer el nombre del usuario y la dirección 
electrónica de su computadora. 
Internet 
Es un conjunto de redes en las que se hablan el mismo idioma o, dicho de otra 
forma, en las que se utiliza el mismo protocolo, formada por miles de redes 
independientes de diversos tamaños y distribuidas por todo el mundo. 
Link 
Es un enlace a otra página Web que se ejecutará al pulsar un clic sobre el 
mismo. Este puede estar representado por un texto, imagen (película). 
Rendimiento académico 
Nivel de conocimiento demostrado en un área o materia comparado con la 




Uso de la información 
Uso de la información obtenida a partir de procesos de evaluación y monitoreo, 
para identificar los aspectos que facilitan y dificultan el logro de las competencias 
esperadas, y para desarrollar acciones de mejora permanente del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
Conjunto de recursos que dan soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje y al 
desarrollo de las competencias esperadas, que responde a las necesidades de los 
estudiantes y docentes, a normas de seguridad y a la zona geográfica en donde opera 
la Institución Educativa. 
Tecnologías de Información y Comunicación 
Las TICs han sido definidas como sistemas tecnológicos mediante los que se 
recibe, manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos o 
más interlocutores. 
2.5. Resumen 
El presente capítulo enfatiza en la construcción teórica del fundamento de las 
variables estudiadas, tecnologías de la información y comunicación y rendimiento 
académico, que ha permitido desarrollar las características de cada variable, así 
como la relación teórica entre ellas. 
 
Esto se explica debido a que la revisión del marco teórico ha permitido 
construir un marco conceptual que fundamenta la investigación realizada, aspecto 




aplicaciones que de ella se desprenden en el ámbito educativo. Asimismo, se buscó 
establecer la relación entre estas variables para conocer a nivel teórico sus 
implicancias pedagógicas. 
Esto supone además un proceso de sensibilización en los miembros de la 
comunidad educativa para que se involucren de manera formal, asumiendo el rol que 
les toca cumplir en este proceso educativo. 
En la revisión de la literatura se han encontrado los elementos conceptuales y 
teóricos que permiten un mayor nivel de análisis, lo cual constituye formaliza el 
establecimiento de las nociones básicas para explicitar con mayor claridad las 



















Hipótesis y variables 
3.1. Introducción 
El sistema de hipótesis y variables de estudio planteadas suponen una respuesta al 
planteamiento y formulación del problema de estudio, aspecto que se complementa en los 
objetivos, justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 
En el presente capítulo se aborda las hipótesis de trabajo, para constituir las guías del 
proceso investigativo. Asimismo, se desarrollan y definen las variables de estudio, desde el 
punto de vista conceptual y operacional, como un aspecto que facilita su puesta a prueba 
en la parte correspondiente a la prueba de hipótesis. 
Dicho aspecto, si bien es una cuestión es una cuestión estadística, tiene su 
antecedente en el proceso operacionalización, el cual es un proceso analítico 
metodológico, que facilita la identificación de las variables, dimensiones e indicadores, sí 
como la construcción de instrumentos de recolección de información. 
El proceso de operacionalización muestra cual será el camino de construcción del 







3.2. Hipótesis  
3.2.1   Hipótesis general 
HG Existe relación directa significativamente entre las Tecnologías de Información y 
Comunicación con el rendimiento académico en los Cadetes de Segundo año de 
la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”-2014. 
3.2.2 Hipótesis específicas 
HE 1 Existe relación significativamente entre las Tecnologías de Información y 
Comunicación en su dimensión canal de comunicación interactiva en el 
rendimiento académico de los Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”-2014. 
HE 2 Existe relación significativamente entre las Tecnologías de Información y 
Comunicación en su dimensión fuente de información en el rendimiento 
académico de los Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”-2014. 
HE 3Existe relación significativamente entre las Tecnologías de Información y 
Comunicación en su dimensión el contenido educativo en el rendimiento 
académico de los Cadetes de Segundo año de la Escuela Militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”-2014 
3.3.   Variables 
3.3.1. Variable I  




3.3.2. Variable II  
Rendimiento académico  














Es un medio de 
comunicación que nos 
brinda un recurso 
específico para la 
educación que crea 
entornos propios de 
aprendizaje, en el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes.  
La variable se trabajará 
de forma operacional 
como canal de 












Nivel de logro que 
puede alcanzar un 
estudiante en el 
ambiente de estudios 
en general o en una 
asignatura en 
particular. 
La variable se trabajará 
de forma operacional 
como bueno, regular, 
malo. 
Bueno  














3.4. Operacionalización de variables 
Sub variables Indicadores Medida 










 Chat público 
 Chat personal (Facebook). 
 Twitter 
 
 Páginas web  
 Correo electrónico 
 Buscadores de internet. 
 
 Artículos científicos 
 Artículos no científicos 
 
 Bueno  










 En proceso 
 
 En inicio 
20 – 15 
14 – 11 
10 – menos 


















Capítulo IV.  
Metodología 
4.1.  Introducción  
El presente capítulo presenta de manera sucinta la metodología de la investigación, 
dado que se plantea el enfoque de investigación, el cual es de naturaleza cuantitativa, el 
tipo de investigación y el diseño planteado, se enmarca en el esquema descriptivo, 
correlacional. Debido a que nuestro interés está centrado en establecer el nivel de 
correlación ente las variables objeto de la presente investigación. 
La población y muestra de estudio, ha sido seleccionada mediante el muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población tiene la misma posibilidad 
para ser elegidos como parte de la muestra y que en nuestro caso está formada por 132 
sujetos. 
Se realiza la descripción de las características de las técnicas e instrumentos 
empleados, su estructura interna, en cuanto a la cantidad de dimensiones que posee, así 
como la cantidad de reactivos, sea por variable o por dimensión. 
Finalmente presentamos una descripción del tratamiento estadístico realizado, tanto a 
nivel descriptivo, como inferencial.  
4.2.  Enfoque de investigación 




conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.3. Tipo de investigación 
Teniendo en cuenta la naturaleza del problema y los objetivos del presente estudio 
corresponden a una investigación, descriptiva y de corte transversal. 
 Descriptiva: Porque permitirá describir o detallar la situación de las variables tal y 
como se presentan y trata de determinar el grado de relación existente entre las dos 
variables. 
 De corte transversal: Porque permite estudiar las variables simultáneamente en un 
determinado momento, haciendo un corte en el tiempo.  
4.4. Diseño de la investigación 
El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra en el siguiente 










M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (tecnologías de la información y comunicación) 
Oy = Variable II: (rendimiento académico) 
  r = Relación entre variables 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Población 
La población de estudio estará constituida por ciento noventa y cinco (195) 
cadetes de segundo de la Escuela Militar Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” - 
2014. 
Muestra 
Para determinar el tamaño de la muestra por los elementos del estudio se 
aplicará la siguiente fórmula: 
2
2 2
( ) ( . . )
( ) ( 1) ( ) ( . )
Z P Q N
n





 N= 195 
 p= 0.5 proporción 
 q= 0.05 nivel de significancia 
 E= 0.05 nivel de tolerancia 
 Z= 1.96  








   4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
La técnica que se utilizará en el presente trabajo de investigación es la encuesta 
porque, esta técnica permitirá recoger la información requerida por el investigador. 
Asimismo, facultara contar con una relación directa con los participantes.  
El instrumento que se va a emplear en el presente estudio es el Cuestionario sobre el 
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, en el rendimiento académico de 
los cadetes de segundo año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi” - 2014, es estructurado por el ejecutor del presente trabajo de investigación. 
 Ficha Técnica: 
Nombre de la prueba  : Cuestionario relación del uso de las TIC 
Autor(es)   : Daniel Uscamayta Huanca 
Procedencia : Universidad Nacional de Educación “Enrique 
  Guzmán y Valle” 
Duración   : 30 y 45 minutos  
Administración  : Individual  
Grupo de aplicación : Cadetes de 2do año de la EMCH “CFB”- 2014 














Para la variable del rendimiento se usará la técnica del análisis documental utilizando 
como instrumento una Ficha de Consolidación de resultados, que servirá para el acopio de 
los promedios ponderados semestral de los estudiantes. 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, 
tomando en cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución 
de los datos:  
Estadística descriptiva: 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias 
 Gráficos y figuras 
Estadística inferencial: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 
 R de Pearson 
4.8. Procedimiento 
Para el procesamiento de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. 




existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 
educativo. 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa 
EXCEL, el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la 
demostración de la prueba de hipótesis (Nivel inferencial).  
4.9.  Resumen 
La metodología desarrollada en el presente capítulo se enmarca dentro del enfoque 
cuantitativo, no experimental y en donde se desarrolla un diseño descriptivo explicativo, 
que nos permite plantear un diseño metodológico encaminado a establecer el nivel de 
correlación e influencia entre las variables de estudio. 
La muestra trabajada fue sobre la base de 132 sujetos seleccionados de manera 
probabilística estratificada y donde los estratos que la conforman fueron extraídos a través 
de la fórmula de afijación proporcional, lo cual es válido para la conformación de cada 
estrato. 
Finalmente se presenta una descripción de las técnicas e instrumentos, el tratamiento 










5.1.   Introducción 
En el presente capítulo se presenta de manera organizada y sistemática los resultados 
de la presente investigación; la primera parte se describe el procedimiento seguido para la 
realización de la validación y obtención de la confiabilidad en los instrumentos de 
recolección de datos.  
Aspecto que nos permite demostrar que los instrumentos en cuestión son válidos y 
confiables, dado que cumplen con los criterios metodológicos para su construcción, así 
como los resultados presentados, también los demuestran. 
Asimismo, se presenta de manera detallada el análisis descriptivo, el cual se presenta 
a través de un a análisis de las variables y dimensiones en estudio, el cual se ha realizado a 
través de tres rangos, alto, medio y bajo, los cuales nos permiten caracterizar las variables 
y dimensiones investigadas. En el nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística no 
paramétrica y como tal se ha empleado Spearman a un nivel de significancia del 0,05, dado 
que los datos no presentan distribución normal, aspecto que se evidencia en los resultados 
de la prueba de normalidad empleada, que es la prueba de Kolmogorv Smirnov. 
Finalmente, en la parte final, se presenta la discusión de resultados, las conclusiones y 




5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.2.1.  Validez 
Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 
201). En otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de 
medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
De lo expuesto podemos definir la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos. 
5.2.2.   Validez de contenido mediante juicio de expertos 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido 
cuando los ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los 
indicadores de la propiedad que mide” (p. 154). Es decir, se espera que el test sea un 
adecuado muestreo del contenido que se examina. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria en la Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación 
muestral de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de 
consistencia, el cuestionario para medir el nivel de las tecnologías de la información 
y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 
objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 




ítems constitutivos del cuestionario de evaluación institucional y el cuestionario 
sobre servicio educativo. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la 
tabla siguiente: 
Tabla 1.  









Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, a nivel de las tecnologías de la información para determinar el nivel de 
validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 2.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
 
Expertos 
Tecnologías de la 
información 
Puntaje % 
1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario sobre tecnologías de la información obtuvo un valor de 92,33% 
podemos deducir que el instrumento tiene una excelente validez. 
5.2.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si 
produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse 
una o más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de 
tiempo” (p. 339). 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el 
cual el investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o 
fiable, es decir que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas 
proporcione resultados similares. Aspecto que nos dará una medida que se considere 
aceptable acerca de su consistencia interna.  
5.2.4.  Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de 
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que 
tienen cada uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 




alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad 
de alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel 
de las tecnologías de la información, por el método de consistencia interna. 
Primero se determinó una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se 
aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre la 
tecnología de la información, por el método de consistencia interna, el cual 
consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las 
varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 





    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 




























d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 3.  
 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada Confiabilidad  
Tecnologías de la información 0,89 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios las 
tecnologías de la información, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 4.   
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
                Fuente: (Mejía,  2005, p. 29). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre tecnologías de la información 






5.3.  Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: tecnologías de la información y la variable II: rendimiento 
académico y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como 
tal se ha utilizado r de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
5.3.1.  Análisis descriptivo de la variable I: Tecnologías de la información 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan 
las dimensiones de la variable I: Tecnologías de información y comunicación, según 
la percepción de los sujetos objeto de la presente investigación. 
Tabla 5.  
Las tecnologías de la información como canal de comunicación 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  31 23,5 
Medio 82 62,1 
Alto  19 14,4 







Figura 1. Las tecnologías de la información como canal de comunicación 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,1% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las tecnologías de 
la información como canal de comunicación, seguido por el 23,5% que se ubica en el nivel 
bajo, observándose sólo un 14,4% que se ubica en el nivel alto.  
Tabla 66. 
 Las tecnologías de la información como fuente de información 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  36 27,3 
Medio 73 55,3 
Alto  23 17,4 






















                      Figura 2. Las tecnologías de la información como fuente de información 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,3% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las tecnologías 
de la información como fuente de información, seguido por el 27,3% que se ubica en el 
nivel bajo, observándose sólo un 17,4% que se ubica en el nivel bajo.  
Tabla 7. 
 Las tecnologías de la información como contenido educativo 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  25 18,9 
Medio 73 55,3 
Alto  34 25,8 






















                 Figura 3. Las tecnologías de la información como contenido educativo 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,3% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las tecnologías 
de la información como contenido educativo, seguido por el 25,8% que se ubica en el nivel 
alto, observándose el 18,9% en el nivel bajo.   
Tabla 8.  
Las tecnologías de información y comunicación 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  30 22,7 
Medio 76 57,6 
Alto  26 26 






















Figura 4. Las tecnologías de información y comunicación 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,6% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las tecnologías 
de información y comunicación, seguido por el 26% que se ubica en el nivel alto, 
observándose sólo un 22,7% que se ubica en el nivel bajo.  
5.3.2. Análisis descriptivo de la variable II: Rendimiento académico 
Tabla 9.  
Resultados sobre el rendimiento académico 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  9 6,8 
Medio 88 66,7 
Alto  35 26,5 






















                    
Figura 5. Resultados sobre el rendimiento académico 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 66,7% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a sus resultados sobre el 
rendimiento académico, seguido por el 26,5% que se ubica en el nivel alto, 
observándose el 6,8% que se ubica en el nivel bajo.  
5.3.3.  Nivel inferencial 
5.3.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo 
de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario 
sobre las tecnologías de la información, como de los resultados del rendimiento 
académico, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, 
la cual permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 
conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 





















Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el 
uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, 
Chi cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
5.3.4.  Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos.  
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3 




El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 10.  
Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 
 




N 132 132 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 61,81 16,42 
Desviación típica 8,543 1,343 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,093 ,185 
Positiva ,056 ,185 
Negativa -,093 -,145 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,063 2,121 
Sig. Asintót. (bilateral) ,208 ,000 
                   a La distribución de contraste es la Normal. 
                       b Se han calculado a partir de los datos. 
Paso 4 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el 
valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
Regla de decisión 




Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene 
el valor de 0,208, 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se 
rechaza la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; 
según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de 
estudio no provienen de una distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la 
prueba paramétrica para distribución normal de los datos r de Pearson a un nivel de 
significancia de 0,05. 
5.3.5. Proceso de prueba de hipótesis 
5.3.5.1. Correlación de Pearson 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre 
variables cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho 






Tabla 11.  
Matriz de correlación de Pearson 
Variable II 
Rendimiento académico   
 
Variable I Tecnologías de la información 0,769 (*) 
 
Dimensiones 
De la variable I 
Canal de comunicación 0,685 (*) 
Fuente de información  0,723 (*) 
Contenido educativo 0,401 (*) 
  Fuente: Anexos  
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
 Tabla 12.  





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 








5.3.6. Verificación de la Hipótesis General 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación directa entre las Tecnologías de Información y 
Comunicación con el rendimiento académico de los cadetes de 2do año de la EMCH 
“CFB” 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación directa entre las Tecnologías de Información y Comunicación 
con el rendimiento académico de los cadetes de 2do año de la EMCH “CFB” 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de 
nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa 
(a). 




a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (Rho 
Coeficiente de correlación de Spearman (Rho) 
 Así tenemos:   
 Tabla 13.  
Correlación entre tecnologías de la información y rendimiento académico 




Correlación de Spearman 0,769 
Significancia  0,000 
n 132 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,769 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 
nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación directa, alta y 






Figura 6. Correlación entre tecnologías de la información y rendimiento académico 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el 
valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 





Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por 
lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En 
consecuencia, se verifica que existe relación directa, alta y significativa entre las 
tecnologías de la información y el rendimiento académico. 
5.3.7.  Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe relación significativamente entre las TIC, en su dimensión canal de 
comunicación interactiva con el rendimiento académico de los cadetes de 2do año de 
la EMCH “CFB” 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativamente entre las TIC, en su dimensión canal de 
comunicación interactiva con el rendimiento académico de los cadetes de 2do año de 
la EMCH “CFB” 






Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando 
es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (Rho) 
Coeficiente de correlación de Spearman ( r ) 
 Así tenemos:   
Tabla 14. Correlación entre las TIC como canal de comunicación y el rendimiento 
académico 




Correlación de spearman 0,685 
Significancia  0,000 
n 132 





En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de spearman es de 0,685 
y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe correlación 
directa, modera y significativa entre las TIC como canal de comunicación y rendimiento 
académico. 
 
Figura 7. Correlación entre TIC como canal de comunicación y rendimiento 
académico. 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión. 




Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por 
lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 685) y el valor de significancia = 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa 
entre la TIC como canal de comunicación y rendimiento académico. 
5.3.8.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativamente entre las TIC, en su dimensión fuente de 
información con el rendimiento académico de los cadetes de 2do año de la EMCH 
“CFB” 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativamente entre las TIC, en su dimensión fuente de 





Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando 
es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de Spearman ( r ) 
 Así tenemos:   
Tabla 15.  
Correlación entre TIC como fuente de información y el rendimiento académico 




Correlación de Spearman 0,723 
Significancia  0,000 
n 132 





En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,723 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 
nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación directa, alta y 
significativa entre las TIC como fuente de información y el rendimiento académico. 
 
 




Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 




valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por 
lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 723) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa, alta y significativa entre las 
TIC como fuente de información y el rendimiento académico. 
5.2.10.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativamente entre las TIC, en su dimensión el 





Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativamente entre las TIC, en su dimensión el contenido 
educativo con el rendimiento académico de los cadetes de 2do año de la EMCH 
“CFB” 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2. 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando 
es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de Spearman (r) 





Tabla 16.  
Correlación entre la TIC como contenido educativo y el rendimiento académico 




Correlación de Spearman 0,401 
Significancia  0,000 
n 132 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,401 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 
nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La TIC como contenido educativo 
correlaciona con el rendimiento académico de manera directa, moderada y significativa.  
 






Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por 
lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 401) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa, modera y significativa entre 
TIC como contenido educativo y el rendimiento académico. 
5.4. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 
investigación, cuyo propósito fue conocer las tecnologías de la información y el 




El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre 
las Tecnologías de Información y Comunicación con el rendimiento académico de los cadetes 
de 2do año de la EMCH “CFB” 2014. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba de Spearman, se encontró que la variable tecnologías de la 
información se encuentra relacionada con la variable rendimiento académico (Rho = 0,769), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Vera (2009).   
“Introducción de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua Castellana”. 
Arribó a las siguientes conclusiones: Según los datos obtenidos en los cuestionarios se 
puede interpretar que los docentes consideran importante el uso de las TIC para desarrollar 
sus clases en este caso las de lengua castellana, sin embargo poco hacen uso de ellas, en 
este dilema cabe mencionar nuevamente que son muchas las contribuciones que brindan 
las TIC en diferentes áreas del conocimiento, su uso es un factor de cambio en la sociedad 
actual, para quien el auge de las nuevas tecnologías especialmente el mundo virtual, tiene 
importantes incidencias en la educación y dentro de ellas destaca: exige nuevas destrezas, 
posibilita nuevos proceso de enseñanza y aprendizaje, demanda un nuevo sistema 
educativo y exige el reconocimiento del derecho universal a la educación.  En cuanto al 
estudio realizado se puede considerar como un inicio respectivamente a la percepción que 
tienen los docentes sobre la introducción de las TIC, es por eso que se puedan llevar a cabo 
en el colegio próximas investigaciones con enfoque cuantitativo, cualitativo, y/o mixto que 
permita avanzar en este proceso y dar respuesta a otros interrogantes que se han generado, 
aquí se mencionan algunos de ellos: ¿Qué condiciones tecnológicas debe poseer el 




aprendizaje?,¿cuáles son las competencias tecnológicas que deben tener los docentes de 
acuerdo a su área de desempeño? 
El presente estudio tiene como primer objetivo específico determinar la relación que 
existe entre las TIC, en su dimensión canal de comunicación interactiva con el rendimiento 
académico de los cadetes de 2do año de la EMCH “CFB” 2014. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba Rho de Spearman, se encontró que la las 
TIC en su dimensión canal de comunicación se encuentra relacionada con el rendimiento 
académico (Rho = 0,685), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado 
que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 
estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Alva (2011) en su trabajo 
de investigación Las Tecnologías de información y comunicación como instrumentos eficaces 
en la capacitación a maestristas. Entre las conclusiones más resaltantes destaca que las 
Tecnologías de Información y Comunicación influyen como instrumentos eficaces en la 
Capacitación de los Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia en el 
Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-
2010. La influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación de 70.8%. 
El presente estudio tiene como segundo objetivo específico determinar la relación que 
existe entre las TIC, en su dimensión fuente de información con el rendimiento académico de 
los cadetes de 2do año de la EMCH “CFB” 2014. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba Rho de Spearman, se encontró que las TIC en su 
dimensión fuente de información autoevaluación se encuentra relacionada con el rendimiento 




que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 
estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  Carrasco (2010) En su 
estudio sobre “Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación 
Superior Lima: PUCP, menciona que las tecnologías de información y comunicación son 
recursos de apoyo al aprendizaje, y el uso pedagógico de ellas debe tener algunas 
características: Implica que el estudiante (usuario) establezca una relación activa y 
constante con la información, con un alto grado de interactividad ofreciendo un tipo de 
feedback constante y Posibilitan la interrelación de la información mediante enlaces o 
vínculos entre módulos informativos (hipervínculos). Esta característica provoca la 
creación de estructuras informáticas flexibles y organizaciones muy complejas de la 
información.  
El presente estudio tiene como tercer objetivo especifico determinar la relación que 
existe entre las TIC, en su dimensión contenido educativo con el rendimiento académico de los 
cadetes de 2do año de la EMCH “CFB” 2014. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba Rho de Spearman, se encontró que las TIC en su 
dimensión contenido educativo se encuentra relacionada con el rendimiento académico (Rho = 
0,401), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por   Carrasco (2010) En su 
estudio sobre “Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación 
Superior Lima: PUCP, menciona que las tecnologías de información y comunicación son 
recursos de apoyo al aprendizaje, y el uso pedagógico de ellas debe tener algunas 




constante con la información, con un alto grado de interactividad ofreciendo un tipo de 
feedback constante y Posibilitan la interrelación de la información mediante enlaces o 
vínculos entre módulos informativos (hipervínculos). Esta característica provoca la 




















1. Existe relación directa entre las Tecnologías de Información y Comunicación con el 
rendimiento académico de los cadetes de 2do año de la EMCH “CFB” 
2. Existe relación significativamente entre las TIC, en su dimensión canal de 
comunicación interactiva con el rendimiento académico de los cadetes de 2do año de 
la EMCH “CFB” 
3. Existe relación significativamente entre las TIC, en su dimensión fuente de 
información con el rendimiento académico de los cadetes de 2do año de la EMCH 
“CFB” 
4. Existe relación significativamente entre las TIC, en su dimensión el contenido 














1) Se sugiere implementar las tecnologías de la información y comunicación en el 
desarrollo de las sesiones de clases aspecto que favorecerá los aprendizajes. 
2) Se recomienda capacitar al personal docente en el manejo de las tecnologías de 
información y comunicación sobre todo en el manejo de los recursos de internet, 
chat, videos, dado que esto permitirá mejorar la planificación de los aprendizajes. 
3)  Se recomienda trabajar las tecnologías de la información como fuente de 
información y recursos aspecto que implica incluir el celular, el WhatsApp como 
recursos educativos lo cual permitirá generar nuevos escenarios educativos. 
4) Se sugiere trabajar las TIC como contenido educativo a través de la generación de 
páginas virtuales lo cual permitirá que los estudiantes accedan a internet no solo a 
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Tecnologías de la 
información y 
comunicación 
Es un medio de comunicación que nos 
brinda un recurso específico para la 
educación que crea entornos propios de 
aprendizaje, en el rendimiento académico 
de los estudiantes.  
La variable se trabajará de forma operacional como canal de 
comunicación, fuente de información, contenido educativo. 
Canal de comunicación  
Fuente de información  
Contenido educativo  
Rendimiento 
académico  
Nivel de logro que puede alcanzar un 
estudiante en el ambiente de estudios en 
general o en una asignatura en particular. 
La variable se trabajará de forma operacional como bueno, 
regular, malo. Bueno 





Apéndice B:  cuestionario Nº 1 
 
Estimados cadetes de segundo año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”, nos complace presentar el presente proyecto de investigación que tiene como 
objetivo determinar el uso de las TIC, en el rendimiento académico de los estudiantes 
cadetes de segundo año, del para ello ponemos de su conocimiento las siguientes 
instrucciones: 
 
1. La información recogida será de carácter anónimo 
2. Lea atentamente el enunciado antes de marcar la alternativa de su elección. 
3. Utiliza lápiz/lapicero para el llenado del cuestionario y borrador. 
4. Marca con una (X) la respuesta que se adecua a tu realidad. 
5. Puede marcar solamente una de las alternativas en cada pregunta. 
6. En caso de duda, consulte con el ejecutor del proyecto de tesis  para solucionar. 
Se le agradece anticipadamente por su colaboración y participación. 
 
Durante el proceso de uso de la TICs. 
 









¿Cuenta Ud., con las Tecnología de 
Información y Comunicación? 
     
02 
¿Hace Ud., el uso de las Tecnología de 
Información y Comunicación? 
     
03 
¿Es guiado Ud., por el docente al hacer el 
uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación? 
     
04 
¿Considera Ud., que su docente promueve el 
uso de las tecnologías de Información y 
Comunicación? 
     
05 
¿Se siente estimulado por su docente para 
hacer el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación? 
     
06 
¿Considera Ud., el uso de las Tecnología de 
Información y Comunicación como una 
herramienta adecuada para la búsqueda de 
información? 
     
07 
¿Busca información para complementar lo 
aprendido en  clase haciendo el uso de las 
TICs? 
     
08 
¿Hace el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación para 
desarrollar actividades propuestas por su 
docente? 
     
09 
¿Considera Ud., que las  Tecnologías de 
Información y Comunicación le facilitan la 
adquisición de un aprendizaje significativo? 
     
10 
¿Ha mejorado sus calificaciones haciendo el 
uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación? 







CUESTIONARIO Nº 2 
 
Durante el desarrollo del rendimiento académico 
 









Considera Ud., a las páginas Web de Internet 
como principal fuente de información 
     
02 
Recurre Ud., a este medio para la realización de  
tareas académicas 
     
03 
Es fácil desplazarse  por las páginas Web que 
visito. 
     
04 Necesita Ud., ayuda para navegar por Internet.      
05 
Encuentra la información necesaria para la 
realización de su trabajo. 
     
06 
Evalúa Ud., la información que encuentra en las 
páginas Web. 
     
07 
Considera Ud., que estas páginas enriquecen sus 
conocimientos y lo mantienen actualizados  
     
08 
Utiliza Ud., fácilmente los accesos o link de las 
páginas visitadas 
     
Nº CORREO ELECTRONICO      
09 Cuenta Ud., con Correo electrónico gratuito.      
10 
Revisa Ud., su correo electrónico de forma 
periódica. 
     
11 
Analiza Ud., la información que recibe por este 
medio de comunicación antes de usarlo. 
     
12 
Identifica Ud., fácilmente la procedencia de los 
correos que se encuentran en su bandeja de 
entrada. 
     
13 
Uso este servicio para realizar educación virtual 
(Envió y recepción de trabajos entre mis 
compañeros de estudio y mis docentes) 
     
14 
Por este medio recibo la información necesaria y 
oportuna para la realización de mi trabajo. 
     
15 
Puedo consultar mis dudas a los expertos 
utilizando este servicio de correo electrónico que 
ofrece Internet. 
     
16 
Solo lo utilizo para recibir los correos 
electrónicos de mis parientes y amigo 
     
Nº BUSCADORES DE INTERNET      
17 
Acudo a las diferentes páginas que ofrecen este 
servicio para la búsqueda de la información que 
necesito. 
     
18 
Se usar con facilidad estos servicios de 
búsqueda. 
     
19 
Lo considero como el primer medio de búsqueda 
para la realización de los diversos trabajos 
asignados. 
     
20 
Confío en los buscadores para encontrar la 
información deseada. 
     
21 
Encuentro lo que necesito al utilizar este servicio 
de búsqueda 
     
22 
Facilita la búsqueda de la información que 
necesito o de la dirección electrónica que 
desconozco. 
     
23 
Brinda la información que necesito y al momento 
que lo necesito 





Me conviene más realizar una búsqueda por 
medio de estos servicios. 
     
Nº ARTICULO CIENTIFICA EN LA RED      
25 
Conozco las direcciones electrónicas donde 
puedo encontrar este tipo de información 
     
26 
Identifico a primera vista cuando un artículo 
muestra contenido científico 
     
27 
Clasifico la información científica que encuentro 
en Internet antes de utilizarlo. 
     
28 
Me rijo a las normas y reglas de las páginas 
educativas al usar los artículos científicos 
publicados en Internet. 
     
Nº ARTICULO NO CIENTIFICA EN LA RED      
29 
Determino su utilidad al leer la información que 
contiene dichas páginas visitadas. 
     
30 Lo utilizo por que no necesito pagarlo.      
31 
Dudo de la veracidad del contenido de la 
información y lo analizo antes de utilizarlo. 
     
32 Identifico a estos artículos por su esquema.      
33 
Puedo publicarlo fácilmente y sin necesidad de 
evaluarlo. 
     
Nº 
CANAL DE CONVERSACION CHAT 
PUBLICO 
     
34 Conozco las normas de uso de este servicio.      
35 
Uso este medio de comunicación al ingresar al 
Internet 
     
36 Comparto temas de interés con otras personas       
37 
Lo uso para hacer amigos y pasar un rato 
agradable. 
     
Nº 
INTERNET COMO CANAL DE 
CONVERSACIÓN INTERACTIVA CHAT 
PRIVADO (FACEBOOK) 
     
38 Cuento con acceso a este servicio      
39 Conozco su acceso y utilidad      
40 Priorizo esta opción al ingresar a Internet      
41 
Lo uso para compartir información sobre temas 
de conocimientos científicos  
     
Nº 
INTERNET COMO CANAL DE 
CONVERSACIÓN INTERACTIVA CHAT 
PRIVADO (TWITTER) 
     
42 Cuento con acceso a este servicio      
43 Conozco su acceso y utilidad      
44 Priorizo esta opción al ingresar a Internet      
45 
Lo uso para compartir información sobre temas 
de conocimientos científicos  




























Apéndice D: Evidencias fotográficas  
ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL “FRANCISCO BOLOGNESI” 
 
CADETES DE SEGUNDO AÑO EN LAS AULAS DE INFORMATICA 
 
 
